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RESUMEN 
CATASTRO DEL BARRIO LA COCHA, PARROQUIA PIFO, CANTON 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
Francisco  Lechón, Santiago Maldonado y Carlos Simbaña. 
Tesis de grado previo a la obtención del título de Geomensor, Quito, 
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemática. 
Catastro es el inventario de las propiedades inmueble de un 
determinado territorio.  
El catastro es importante para el avance ordenado de una ciudad, 
analizando desde un punto de vista se elaboró un plan de actualización 
del mismo, mediante el diseño de una ficha catastral, en base a la ficha 
del distrito metropolitano de quito y de acuerdo a las necesidades del 
sector. 
Para elaborar un catastro empezamos con un levantamiento 
planimétrico, si fuese un área pequeña¸ pero son grandes extensiones 
nos basamos en restituciones fotogramétricas. 
El levantamiento catastral se define como la investigación y 
recopilación de datos del terreno y de las construcciones para 
realización del Catastro Integral Urbano. Dependiendo de la finalidad 
del catastro, para tener elementos valorizables y poder establecer así 
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ABSTRACT 
CATASTRO DEL BARRIO LA COCHA, PARROQUIA PIFO, CANTON 
QUITO, PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 
Francisco  Lechón, Santiago Maldonado y Carlos Simbaña. 
Degree Thesis prior to obtain the title of Geomensor, Quito, Central 
University of Ecuador, Faculty of Physical Sciences and Mathematics. 
Land Registry is the stocktaking of the real state in a specific territory. 
Land Registry is important for the organized progress of a city.  An 
updating plan about this was developed; this plan was analyzed from a 
point of view through the design of a cadastral card, based on the 
record of the Metropolitan District of Quito and according to the area 
needs.  
In order to develop a Land Registry, we have to begin with a planimetric 
uplifting if it is a small area but if they are large extensions we do it on 
the basis of photogrammetric restitutions. 
Cadastral uplifting is defined as the research and compilation of land 
data and constructions for the execution of the Integral Urban Cadastre.  
Depending on the purpose of the cadastre, the municipality is the 
responsible institution for having valuable elements and establishing the 
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INTRODUCCIÓN 
El Barrio La Cocha pertenece a la Parroquia de Pifo del Cantón Quito, 
depende de la Administración Zonal de Tumbaco, el Barrio se conforma 
por 99 familias y tiene la necesidad de mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes para lo cual quiere realizar un Catastro Urbano. 
Al realizarse el Levantamiento Topográfico detallado de todo el Barrio 
la Cocha vamos a poder obtener datos para la Administración Zonal de 
Tumbaco y así realizar adecuadamente el Catastro.  
¿Para qué realizar el Levantamiento Topográfico Catastral en el Barrio 
la Cocha? 
Para hacer los diferentes estudios adecuados y así implementar el 
aumento de las carreteras realizar bordillos y colocar asfalto. 
Al realizar el catastro podremos hacer los diferentes estudios de 
planificación y construcción de aulas de capacitación del personal 
técnico, administrativo y nuevos talleres de mantenimiento de 
máquinas para el buen desenvolvimiento de los trabajadores. 
En la actualidad el Barrio La Cocha no cuenta con caminos públicos en 
buen estado, también se hace presente la falta de luz eléctrica en 
algunos sectores, el alcantarillado que es muy útil para las personas, 
un recolector de basura que se encargue en mantener  la higiene, las 
líneas telefónicas para la comunicación de sus habitantes , el internet 
que es muy necesario, jardines, escuelas y colegios para la 
preparación de los niños y jóvenes, un centro de salud que  hoy en día 
es muy necesario ya que la salud de las personas es muy primordial. 
La investigación y las posibles soluciones de este problema son de 
diferentes maneras que impactan a un grupo social numeroso, debido a 
todos estos inconvenientes el Barrio La Cocha pide ayuda a la 
Administración Zonal de Tumbaco y a otras entidades públicas pero 
debido a no encontrarse catastrado, el Barrio no puede recibir toda la 
ayuda que necesita para su progreso y tiene que conformarse con los 
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Como resultados y beneficios se destaca que el levantamiento catastral 
contiene a más del levantamiento topográfico con todos sus detalles 
correspondientes, el catastro determinado para poder solucionar los 
problemas, necesidades que tienen los habitantes del Barrio la Cocha 
con la finalidad de mejorar el sistema de vida de sus habitantes. 
Se obtendrá una  actualización del catastro del Barrio la Cocha 
(proceso de censo) se tiene ya elaborado la ficha catastral y se lleno 
las fichas de acuerdo a las normativas reglas y códigos citados. 
La Ficha Catastral deberá ajustarse de acuerdo a las necesidades que 
tiene el Barrio y hemos contado para la realización de la misma bajo la 
dirección técnica del respetivo guía. 
Con el presente trabajo realizado se pretende obtener una 
actualización catastral en la Administración Zonal de Tumbaco para 
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CAPITULO I 
1. DEFINICIONES BÁSICAS 
1.1 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 
Se denomina levantamiento topográfico al conjunto de operaciones 
necesarias para representar topográficamente un terreno. Aunque 
en general todo levantamiento ha de hacerse con precisiones ya 
establecidas, hay ocasiones en que, por la naturaleza y condición, 
puede aligerarse éste, aún cuando lleguen a cometerse errores 
sensibles en el plano, e incluso, a veces, basta un ligero bosquejo, 
con rápidas medidas, constituyendo un croquis. 
De aquí la clasificación de levantamientos de mediana precisión y 
alta precisión regulares e irregulares; en los primeros se utilizan 
instrumentos, más o menos precisos, que con fundamento 
científico permiten obtener una representación del terreno de 
exactitud aceptable, pero, de tal naturaleza, que se compute 
siempre como de igual precisión en cualquier punto de la zona 
levantada. La exactitud de los levantamientos regulares depende, 
desde luego, de la habilidad del operador, pero es debida, 
principalmente, a la precisión de los instrumentos empleados. 
1.1.1 Actividades  
La topografía realiza sus actividades principales en el campo y el 
gabinete. En el campo se efectúan las mediciones y recopilaciones 
de datos suficientes para dibujar en un plano, una figura semejante 
al terreno que se desea representar. A estas operaciones se les 
denomina levantamientos topográficos. 
Sobre los planos, se hacen proyectos cuyos datos y 
especificaciones deben replantearse sobre el terreno. A esta 
operación se le conoce como trazo. 
Dentro de las actividades de gabinete se encuentran los métodos y 
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TIPOS DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS  
Para su estudio la topografía se divide en: planimetría, altimetría, 
planimetría y altimetría simultánea, triangulación, trilateración y 
fotogrametría. 
La Topografía, desde este punto de vista, abarca los más variados 
aspectos. Todo estudio de ingeniería puede decirse que 
fundamentalmente es un trabajo topográfico: el trazado de una 
carretera, el replanteo de una línea de ferrocarril, la apertura de un 
túnel, entre otros,aparte de otras consideraciones, constituyen 
esencialmente  un problema de topografía práctica, como también 
lo es la implantación de un regadío con el trazado de sus acequias 
y desagües, el abancalado del terreno, las parcelaciones de fincas, 
planos de urbanismo en las ciudades  o estudio de las grandes 
zonas regables con miras a su colonización. 
Aún en  terrenos privado hay que recurrir a la Topografía en varias  
ocasiones; en toda explotación agrícola bien llevada es siempre útil 
disponer de una representación del terreno, y es indispensable 
resolver problemas de topografía cuando se pretende dividir 
equitativamente un predio entre varios copartícipes, rectificar 
alguno de sus linderos, o simplemente medirlo para averiguar su 
superficie. 
En este trabajo estudiaremos los diferentes métodos de 
levantamiento topográfico, en esta obra, estudiar los métodos en su 
mayor amplitud,  de un modo práctico, de acuerdo con nuestra 
experiencia personal, que permita resolver los grandes problemas 
topográficos como son los levantamientos parcelarios de grandes 
zonas con todos sus detalles y accidentes. 
OBJETIVO DE LA TOPOGRAFÍA  
El objeto de la Topografía es el estudio de los diferentes métodos  
para llegar a representar un terreno con todos sus detalles 
naturales o creados por la mano del hombre, así como el 
conocimiento y manejo de los instrumentos que se precisan para 
tal fin. 
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Formas de representar el terreno, entre las distintas formas de  
representar un terreno mencionaremos en primer término, el de los 
globos, que representan sobre una esfera todos los mares y 
continentes, y de los relieves, figuras semejantes a las que se de 
representa con sus elevaciones y depresiones. Ambos sistemas 
serían los más perfectos si la imposibilidad de reflejar en ellos los 
detalles precisos y la dificultad de su manejo no los hiciese 
inaplicables para la mayor parte de las necesidades, siendo 
indispensable recurrir a representaciones sobre un papel, de más 
cómodo uso. 
Cuando el mapa abarca a la totalidad del Globo, se le llama 
planisferio, y si la representación del mundo se consigue mediante 
dos hemisferios se le denomina mapamundi. 
Mapa: 
Se denomina mapa a toda representación plana de una parte de la 
superficie terrestre, que por su extensión y debido a la curvatura de 
la superficie del planeta, requiere hacer uso de sistemas especiales 
de transformación propios de la cartografía. 
Los mapas topográficos dan a conocer el terreno que representan 
con todos sus detalles, naturales o debidos a la mano del hombre, 
y son, por lo tanto, las representaciones más perfectas de una 
superficie de la tierra. 
Se da el nombre de plano a la representación gráfica que por la 
escasa extensión  de superficie a que se refiere no exige hacer uso 
de los sistemas cartográficos, se apoyen o no los trabajos en la 
geodesia. 
Escalas: 
Todo mapa o plano, es de dimensiones considerablemente 
menores a las de la superficie que representa, entonces habrá que 
dibujar con dimensiones de modo que constituya una figura 
semejante. Y así, cualquier magnitud medida en el plano y la 
homóloga del terreno,  estarán en la relación de semejanza, esta 
recibe el nombre de escala y puede ser cualquiera, si bien, para 
mayor comodidad, se utilizan siempre escalas cuyo numerador sea 
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la unidad y el denominador número sencillo terminados en cero, 
como 1.000, 2.000, 25.000, etc. Una escala de 1: 5.000 nos indica 




1.1.1 Clases de Levantamientos 
Hay dos clases de levantamientos los Topográficos y los 
Geodésicos  
Topográficos 
Se realiza para hacer levantamientos de superficies reducidas se 
realizan despreciando la curvatura de la tierra sin error apreciable. 
 Geodésicos 
Son levantamientos en grandes extensiones y se considera la 
curvatura terrestre 
Los levantamientos topográficos son los más comunes y los que 
más interesan, los geodésicos son de motivo especial al cual se 
dedica la Geodesia. 
1.1.2  Levantamientos topográficos 
1.1.2.1De terrenos en general - Marcan linderos o los localizan, 
miden y dividen superficies, ubican terrenos en planos 
generalesligando con levantamientos anteriores, o 
proyectos obras y construcciones. 
1.1.2.2De vías de comunicación -  Estudia y diseña caminos, 
línea de ferrocarriles, canales de riego, líneas de 
transmisión, etc. 
1.1.2.3.De minas - Fija y controla la posición de trabajos 
subterráneos y los relaciona con otros superficiales. 
1.1.2.4. Levantamientos catastrales - Se hacen en ciudades, 
zonas urbanas y municipios, para fijare linderos o estudiar 
las obras urbanas. 
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1.1.2.5. Levantamientos aéreos - Se hacen por fotografía, 
generalmente desde aviones y se usan como auxiliares 
muy valiosos de todas las otras clases de levantamientos. 
La teoría de la topografía se basa esencialmente en la Geometría 
Plana y Del Espacio, Trigonometría y Matemática en general. 
Hay que tomar en cuenta las cualidades personales como la 
iniciativa, habilidad para manejar los aparatos, habilidad para tratar 
a las personas, confianza en sí mismo y buen criterio general. 
Levantamientos por poligonal: 
Para representar gráficamente los terrenos que levantamos es 
necesario el apoyo de: figuras geométricas, puntos, líneas rectas, 
curvas, coordenadas, etc. Para lo cual es necesario apoyarnos en: 
poligonales abiertas o cerradas, que nos sirven pararecopilar las 
mediciones lineales, angulares, que nos permiten representar 
gráficamente la porción de terreno con todos sus detalles. 
Ejemplos de poligonales cerradas: 
Poligonal envolvente o circunscrita, se usa  cuando los obstáculos 
o la forma del terreno es tal que no podemos medir sobre el lindero 
del mismo, ni desde un  punto interior. 
Poligonal interior o inscrita, cuando no es posible medir los linderos 
directamente y podemos formar un polígono desde cuyos vértices 
definir el contorno del terreno que nos interesa representar. 
Poligonales mixtas, cuando por necesidades específicas se recurre 
a poligonales que cruzan de afuera hacia adentro y viceversa  
Poligonales coincidentes con el terreno, cuando desde las propias 
esquinas del terreno podemos medir una poligonal. Esto significa 
que tenemos visibilidad desde todos los vértices con los lados 
anterior y siguiente, además de no haber obstáculos para realizar 
las medidas lineales. Esto es muy ventajoso pues  tiene menos 
trabajo de campo, de gabinete, de cálculo y de dibujo, además de 
que hay menos probabilidad de errores. 
Levantamiento por radiación: 
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Cuando desde un punto, definimos uno o varios lados base en 
poligonales hacemos radiaciones en las que sólo necesitamos 
conocer los ángulos o las direcciones y las distancias horizontales. 
Levantamiento polar, 1,2,3,4, 1, puntos por dibujar, pueden ser o 
no esquinas de terreno. 01, 02, 03, 04, 0r, 0s, etc., radiaciones 
cuyas distancias y ángulos o direcciones conocemos r = Árbol s = 
pozo. 
Radiaciones desde un lado base o desde vértices de poligonales 
tanto cerradas como abiertas. 
1,2,3,4,5,1 son las esquinas del terreno. 
3,4,5,A,3 son los vértices de poligonal. A2 y A1 son radiaciones a 
puntos del terreno. 
Partes de las que consta un levantamiento. 
Frecuentemente los trabajos de campo y de gabinete se hacen por 
separado, utilizando, a veces, instrumentos diferentes, pero 
también suelen hacerse simultáneamente, empleando un 
mismoinstrumento, valiéndose de métodos abreviados llamados de 
taquimetría; al trabajo así efectuado se le conoce como 
levantamiento taquimétrico. 
En la segunda etapa, o trabajos de gabinete, se calculan en las 
libretas las reducidas y desniveles y se efectúan todas las 
operaciones precisas hasta dejar dibujado el plano. 
Los trabajos de campo y de gabinete son operaciones tan 
diferentes que es recomendable, en ciertos casos, que las realice 
personal  especializado en cada uno de ellos. 
1.2 TOPOGRAFÍA 
La topografía es una ciencia aplicada que se encarga de 
determinar las posiciones relativas o absolutas de los puntos sobre 
la Tierra, así como la representación en un plano de una porción 
(limitada) de la superficie terrestre.  En otras palabras, la topografía 
estudia los métodos y procedimientos para hacer mediciones sobre 
el terreno y su representación gráfica o analítica a una escala 
determinada. Ejecuta también replanteos sobre el terreno (trazos 
sobre el terreno) para la realización de diversas obras de 
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ingeniería, a partir de las condiciones del proyecto establecidas 
sobre un plano, realiza también trabajos de deslinde, división de 
tierras (agradecía), catastro rural y urbano, así como 
levantamientos y replanteos o trazos en trabajos subterráneos. 
Para practicar la topografía es necesario tener conocimientos de 
matemática en general, así como un adiestramiento adecuado 
sobre el manejo de instrumentos para hacer mediciones. Para 
comprender mejor esta ciencia y para profundizar en ella, es 
necesario poseer también conocimientos de física, Cosmografía, 
Astronomía, Geología y otras ciencias. 
La topografía está en estrecha relación con dos ciencias en 
especial: la Geodesia y la cartografía. La primera se encarga de 
determinar la forma y dimensiones de la Tierra y la segunda se 
encarga de la representación gráfica, sobre una carta o mapa, de 
una parte de la Tierra o de toda ella. 
La diferencia entre la topografía y la geodesia está en los métodos 
y procedimientos de medición y cálculo que emplean cada una de 
estas ciencias, pues la topografía realiza sus trabajos en porciones 
relativamente pequeñas de la superficie terrestre, considerándola 
como plana, mientras que la geodesia toma en cuenta la curvatura 
terrestre, pues sus mediciones son sobre extensiones más 
grandes: poblados, estados, países, continentes o la Tierra misma. 
En proyección acotada, los puntos vienen determinados, según se 
ha dicho, por su proyección horizontal y su cota; de aquí que todo 
levantamiento conste de dos partes: la primera consiste en un 
conjunto de operaciones necesarias para llegar a obtener la 
proyección horizontal, operación que constituye la planimetría del 
trabajo o levantamiento planimétrico, y la segunda en determinar la 
cota de los puntos necesarios o las curvas de nivel, lo que 
constituye la altimetría, nivelación o levantamiento altimétrico. 
1.2.1 Planimetría o control horizontal. 
La planimetría sólo tiene en cuenta la proyección del terreno sobre 
un plano horizontal imaginario (vista en planta) que se supone que 
es la superficie media de la tierra; esta proyección se denomina 
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base productiva y es la que se considera cuando se miden 
distancias horizontales y se calcula el área de un terreno. Aquí no 
interesan las diferencias relativas de las elevaciones entre los 
diferentes puntos del terreno. La ubicación de los diferentes puntos 
sobre la superficie de la tierra se hace mediante la medición de 
ángulos y distancias a partir de puntos y líneas de referencia 
proyectadas sobre un plano horizontal. El conjunto de líneas que 
unen los puntos observados se denomina Poligonal Base y es la 
que conforma la red fundamental o esqueleto dellevantamiento, a 
partir de la cual se referencia la posición de todos los detalles o 
accidentes naturales y/o artificiales de interés. La poligonal base 
puede ser abierta o cerrada según los requerimientos del 
levantamiento topográfico. Como resultado de los trabajos de 
planimetría se obtiene un esquema horizontal. 
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Gráfico 1.POLIGONAL. 
1.2.2 Altimetría o control vertical. 
La altimetría se encarga de la medición de las diferencias de nivel o 
de elevación entre los diferentes puntos del terreno, las cuales 
representan las distancias verticales medidas a partir de un plano 
horizontal de referencia. La determinación de las alturas o 
distancias verticales también se puede hacer a partir de las 
mediciones de las pendientes o grado de inclinación del terreno y 
de la distancia inclinada entre cada dos puntos. Como resultado se 
obtiene el plano  vertical. 
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Gráfico 2. PERFIL LONGITUDINAL O ÁLTIMETRIA. 
1.2.2.1 Curvas de Nivel 
Una curva de nivel es una curva que une puntos con la misma 
elevación. La traza de la intersección de una superficie de nivel con 
el terreno, sería representada en un plano como una curva de nivel. 
La línea costera de un lago en reposo sería una curva de nivel en 
la naturaleza. El intervalo entre curvas de nivel (equidistancia), es 
la distancia vertical o desnivel constante entre dos curvas 
adyacentes. En los planos, las curvas de nivel se dibujan en sus 
posiciones horizontales verdaderas con respecto a la superficie del 
terreno. Los planos topográficos con curvas de nivel proporcionan 
información referente a pendientes del terreno, como montañas, 
valles, cumbres, y las elevaciones de estos. 
En otras palabras se llama curva de nivel a una línea imaginaria 
que une en forma continua todos los puntos del terreno que tienen 
una misma cota. 
Deben ser equidistantes lo que significa que entre todas las curvas 
de nivel consecutivas debe haber el mismo desnivel. 
El intervalo de las curvas de nivel, en el sentido vertical, depende 
del objetoy la escala del plano y del carácter del terreno 
representado. 
Para los planos de escala intermedia como los que se utilizan en 
muchos estudios de Ingeniería el intervalo de un metro. 
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Características. 
Son líneas continuas. 
Son siempre cercanas, si el territorio que abarca el terreno (el 
levantamiento) es pequeño, el plano no alcanzará a tomar una 
curva de nivel completa. 
La distancia horizontal entre dos líneas de nivel consecutivas es 
universalmente proporcional a la pendiente. 
En las pendientes uniformes las líneas del nivel están separadas 
uniformemente. 
Como las curvas de nivel representan contornos de diferente 
elevación en el terreno no se pueden juntar ni menos cruzar 
(excepto en acantilados, salientes o curva). 
Son perpendiculares a las líneas de máxima pendiente. 
No pueden quedar entre dos de mayor a menor dirección. 
Se establecen siempre a cotas en metros exactos. 
Planos con curvas de nivel: 
Un plano acotado, siempre que las cotas se refieran a puntos bien 
elegidos, basta para resolver los problemas que se refieran a 
desniveles, pero ofrece el inconveniente de no dar una idea 
suficientemente clara del relieve, éste queda mucho más patente y, 
por decirlo así, entra por los ojos, en los planos con curvas de nivel. 
Se denomina curva de nivel la línea que une en el plano los puntos 
de igual cota. La figura sinuosa que forma en el terreno la orilla de 
un lago, por ejemplo, constituye curvas de nivel. 
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Gráfico 3. CURVAS DE NIVEL Y LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO. 
Reglas básicas para dibujar Curvas de Nivel 
Las reglas básicas para dibujar curvas de nivel son las siguientes: 
1.- Debido a la redondez de la tierra se asume que todas las curvas 
de nivel son cerradas, es decir, los extremos de cada curva se 
unirán en algún lugar del planeta. 
2.- Las curvas de nivel son equidistantes en cuanto a la cota que 
representan) entre sí. 
3.- Por cada punto siempre pasa una curva, aunque esta no este 
dibujada en el plano. 
4.- El espaciamiento de las curvas de nivel es un indicativo de las 
pendientes del terreno. Si están muy juntas, la pendiente es muy 
fuerte y si las curvas están más separadas la pendiente es suave. 
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5.- Una serie de curvas cerradas, concéntricas, que crecen en 
elevación, indican promontorios o cimas. 
6.- Las curvas de nivel que forman un circuito cerrado alrededor de 
terrenos bajos se llaman Curvas de Depresión. 
7.- Las Curvas uniformes, sin cambios bruscos, indican  la 
presencia de terrenos con pendientes graduales. Las Curvas 
irregulares muestran terrenos accidentados o disparejos. 
8.- Las curvas de nivel no pueden ramificarse o dividirse en dos 
curvas con la misma elevación. 
9.- en los valles se tienen curvas de nivel en forma de V y en las 
cimas en forma de U. 
Método de Interpolación.: 
a.- Método Geométrico: Suponiendo dos puntos A y B) del plano 
cuyas cotas son Ca y Cb respectivamente, de tal manera que 
forman la línea de máxima pendiente. Se dibuja una línea 
indefinida en cualquier dirección  partiendo del punto A. Se pone 
una regla, graduación  de la regla, correspondiente a la fracción de 
la cota. Sobre el papel se marca F, E y G que corresponden a la 
regla de la cota del punto B. 
Se unen los puntos B y H, y por los puntos G, F y E se trazan 
paralelas a BH las que originan los puntos e, f, y g sobre la 
dirección AB y que son los puntos interpolados y que tienen cota 
entera sobre la línea de máxima pendiente AB. 
b.- Método Gráfico o Mecánico: Sobre un papel transparente se 
trazan rectas paralelas equidistantes 1 ó 0.5 cm.; este papel se 
pone sobre las cotas de los puntos A y B, y con un alfiler se marcan 
los puntos de las curvas de nivel enteras sobre otros puntos. 
c.- Métodos por proporción: Supongamos dos puntos en el 
plano, A y B, con sus respectivas cotas Ca y Cb. Supongamos 
también que el punto B tiene una cota inferior. Se tendrá una cierta 
distancia entre A y B, la cual se puede medir con un escalímetro o 
con una regla haciendo la transformación con la escala 
correspondiente. 
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1.2.2.2 Pendientes 
Es una línea contenida en una superficie y que es perpendicular a 
la línea de intersección de esta superficie con un plano horizontal. 
Esta línea se forma con la horizontal el mayor ángulo con la 
superficie. Se trata de visualizar en terreno las líneas de mayor 
pendiente con la finalidad de tomar sobre esta línea, los puntos que 
nos permiten definir las curvas de nivel. 
Su proyección sobre un plano horizontal es perpendicular a la 
proyección de la curva de nivel que la cota. 
1.2.3 TAQUIMETRÍA 
La taquimetría es un método de levantamiento topográfico que 
sirve para determinar la posición de los diferentes puntos de 
detalle, principalmente por radiación. 
Procedimiento. 
a.-Los ángulos horizontales por un limbo horizontal. 
b.-Los ángulos verticales por un limbo vertical. 
c.- Las distancias horizontales y verticales, por medio de la estadía, 
con utilización de las medidas angulares. 
El instrumento que más se acomoda a este trabajo es el taquímetro 
que no es sino un teodolito provisto de una estadía en el anteojo. 
La taquimetría nos permite determinar simultáneamente la 
proyección horizontal de un terreno y las altitudes de sus diversos 
puntos, permite determina la posición de un punto en el espacio 
mediante tres números que miden la altitud del punto, la distancia 
del punto al observador reducida al horizonte y el rumbo con 
relación a la meridiana magnética medido por indicaciones de una 
brújula.  
Con la medición de los ángulos verticales podemos realizar la 
corrección de la distancia vertical entre el punto que se está 
mirando y el observador. La mira nos sirve para medir la diferencia 
de niveles (distancias verticales), entre un punto y otro, y la 
medición de la distancia horizontal entre un punto y otro por medio 
de la diferencia entre un punto y otro de la mira, multiplicándolo por 
cien.  
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Las distancias horizontales se miden con el taquímetro de forma 
muy sencilla ya que por simple observación sabemos que entre 
más lejos este un elemento, más pequeño se va a ver, por lo tanto 
sus medidas parecerán más pequeñas, con base a esto, la 
taquimetría hizo una relación entre los hilos superior e inferior de el 
visor del teodolito, la cual al medir una distancia entre hilos de un 
metro, la mira estará a cien metros de distancia del observador. 
Entonces la relación para hallar la distancia entre el observador y la 
mira es de: (hilo superior - hilo inferior) x 100. De esta manera 
podemos determinar la distancia entre dos puntos cualesquiera. La 
medición de los ángulos derechos entre los lados del polígono, se 
realizaron por medio del dispositivo que tiene el teodolito para 
medir ángulos derechos. Los azimuts que se midieron, se 
realizaron por medio de un Norte Supuesto. Con base a este Norte 
Supuesto, se hizo la medición de un acimut y por medio de los 
ángulos derechos medidos con el teodolito, se realizo el cálculo de 
los otros azimuts. Los azimuts se calcularon, sabiendo que el 
acimut de 1 a 2 es el acimut de 2 a 1 más 200g. Además sabemos 
adicionalmente que si tenemos el acimut de dos a uno y tenemos el 
ángulo derecho de uno a tres, estando en dos, podemos hallar el 
acimut de dos a tres sumándole el ángulo derecho al acimut de dos 
a uno. La corrección de la poligonal la realizamos estrictamente por 
tablas y sometiéndonos a la exigencia del error admisible. 
La corrección de ángulos se hace por medio de la diferencia entre 
la suma real de los ángulos externos del polígono, y la suma de los 
ángulos hallados en la práctica. Esta diferencia nos da el error que 
se cometió al medir los ángulos, por el número de ángulos, así que 
si queremos saber cuál es el error que hay para cada ángulo, 
dividimos la diferencia hallada anteriormente, entre el número de 
ángulos. Es importante recordar que la suma de los ángulos 
externos de un polígono es (n+2) x 200, donde n es el número de 
vértices que tiene el polígono. Esto se revisó en cada poligonal 
dando errores de terreno menores que los admisibles y luego se 
aplicó a la poligonal entera por lo tanto la suma de ángulos 
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externos de esta práctica en particular nos debe dar (9 + 2) x 200 = 
2200g, debido a que hay nueve vértices en el polígono medido. 
Teniendo los ángulos corregidos, hicimos la corrección de las 
distancias del polígono. Esta corrección se hace por medio de las 
proyecciones N-S y E-W de cada lado del polígono. Partimos 
sabiendo que la proyección N-S de un lado del polígono es: 
Distancia multiplicada por el coseno del acimut. Y que la 
proyección E-W de un lado del polígono es Distancia multiplicada 
por el seno del acimut. De esta manera hallamos las proyecciones 
de todos los lados del polígono sobre la Norte Sur, y sobre la Este 
Oeste. Al sumar las proyecciones N-S, con su signo, nos da una 
diferencia, que es el error que se cometió al medir la distancia de 
los nueve lados del polígono, así que se divide este resultado de la 
suma de las proyecciones sobre el número de lados del polígono, 
que en este caso fueron nueve. Igualmente se hace para las 
proyecciones E-W. Teniendo el error para cada proyección, se 
procede a restar este error a cada proyección de los lados. 
Después al tener ya las proyecciones corregidas al restarle el error, 
se pueden calcular nuevamente la distancia entre los puntos 
sabiendo que esta distancia es igual a la raíz cuadrada de la suma 
de las proyecciones N-S y E-W al cuadrado (por Pitágoras). Ahora, 
teniendo ya corregidos los ángulos y las distancias del polígono, el 
polígono nos cierra exactamente. Al obtener ya el cierre de la 
poligonal, podemos comenzar con las radiaciones. 
Las radiaciones son de forma más sencilla y rápida, ya que al estar 
en un punto (eje) de la poligonal se cala el instrumento con uno de 
los ejes, ya sea el de atrás o de adelante y se toma este punto 
como punto de referencia para comenzar a medir los ángulos a los 
puntos que se deben radiar. La radiación consiste al igual que la 
poligonación ubicar un punto y determinar su cota y la ubicación de 
este, todos los cálculos de las radiaciones se muestran en los 
anexos del informe y los ejemplos de estos están en los ejemplos 
de cálculos. 
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También se realizó una nivelación en la cual solo se tomaron una 
parte de los ejes de la poligonal, con la nivelación obtenemos con 
más exactitud los datos de la nivelación ya que el taquímetro, 
aunque igual mide niveles no es el instrumento más indicado por 
trabajar con ángulos, recordemos que el nivel trabaja en un 100% 
con las cotas. 
Los datos de los cálculos de la nivelación se encuentran en el 
desarrollo del informe. 
Ya terminado el trabajo de campo se comienza con el trabajo de 
gabinete que es la elaboración de los planos de planimetría junto 
con un plano de altimetría el que nos dará una verdadera impresión 
del terreno en que se ha realizado este proyecto. 
1.3 GPS 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es una tecnología 
que le permite al usuario obtener su posición las 24 h. del día en 
cualquier punto de la Tierra. Originalmente desarrollado por el 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, su uso se ha 
extendido al ámbito civil. 
El rango de precisión de una posición va de los 10 m. A unos pocos 
mm, dependiendo del equipamiento y las técnicas utilizadas. 
El sistema GPS está formado por una constelación de 24 satélites, 
que orbitan la Tierra a una altura de 20200 kilómetros. 
El receptor GPS calcula su posición efectuando mediciones de 
distancia a cuatro o más satélites. La distancia individual a un 
satélite es determinada en función del tiempo que tarda en viajar la 
señal desde el  satélite al receptor y su velocidad de propagación. 
La posición del satélite es conocida para el receptor. Luego, 
mediante triangulaciones, se determinan las coordenadas del punto 
relevado.    
1.3.1 Técnicas y Precisiones 
Posicionamiento Autónomo. El posicionamiento autónomo (con un 
solo receptor) tiene una precisión que oscila entre 1 y 7 m. Los 
receptores autónomos son de bajo costo y muy utilizados en la 
navegación deportiva.    
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1.3.2 Corrección Diferencial 
Técnica que permite obtener las coordenadas de un punto por 
debajo de 1 metro en planimetría y  precisión en altimetría, 
mejorando ambas de acuerdo al tipo de receptor utilizado. 
El método se basa en la corrección de todas las posiciones 
tomadas (calculadas con un receptor fijo en un punto conocido), 
que luego son aplicadas a un receptor itinerante. Esta técnica es la 
que usan las cosechadoras con monitores de rendimiento. La 
corrección diferencial es un método que, por su precisión, tiene 
escasa utilidad en mediciones altimétricas.    
1.3.3 Receptores Geodésicos 
Los receptores geodésicos son equipos de alta complejidad, que 
permiten obtener precisiones que van del rango de los 3 cm a unos 
pocos mm tanto en planimetría como en altimetría. La distancia a 
los satélites, a diferencia de los demás métodos, es calculada en 
función de la fase de la onda portadora que envían los satélites. 
Todos los relevamientos realizados con Receptores 
Geodésicos.Ciertamente la medición con GPS tiene algunas 
ventajas sobre otras técnicas. 
• No tiene requerimientos de visual entre la estación base y el 
receptor itinerante. Hasta el advenimiento del GPS, la 
intervisibilidad era un gran factor limitante en cualquier práctica de 
medición. 
Permite realizar mediciones dinámicas (por ej. con un vehículo en 
movimiento). 
• Cada punto relevado es una medición independiente, por lo tanto 
no existe arrastre de errores. 
• El GPS puede utilizarse prácticamente bajo cualquier condición 
climática. 
El sistema GPS es en este momento la forma más veloz, 
económica y precisa, que existe de medir. 
Todas las técnicas de medición con GPS son con posicionamiento 
relativo, es decir que requieren de dos receptores. Un receptor (la 
estación base) queda fija en un punto. El otro receptor (itinerante) 
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es posicionado unos pocos segundos en cada uno de los puntos 
cuyas coordenadas se quieren determinar. El método de medición 
GPS nos permite reducir el tiempo de relevamiento prácticamente 
al tiempo que se demora en trasladar el receptor de un punto a 
otro. Para ello disponemos de vehículos 4x4 y motos enduro, que 
son ampliamente usados en relevamientos rurales.   
1.3.4 Funcionamiento sistema GPS 
Las coordenadas provistas por el GPS son latitud, longitud y altura 
sobre el elipsoide WGS84. El GPS funciona mediante una red de 
satélites que se encuentran orbitando alrededor de la tierra. 
Cuando se desea determinar la posición, el aparato que se utiliza 
para ello localiza automáticamente como mínimo cuatro satélites de 
la red, de los que recibe señales indicando la posición y el reloj de 
cada uno de ellos.  
La posición de cada uno de los satélites es conocida a cada 
instante a través de sus efemérides. Una característica importante 
de los satélites es que poseen un reloj atómico de extrema 
precisión. Los satélites emiten ondas en dos frecuencias: 
L1=1575,42 Mhz y L2=1227,60 Mhz. A su vez las ondas están 
moduladas con un código binario. Esta misma onda codificada es 
generada internamente en los receptores. 
Para determinar su posición (latitud, longitud y altura) al receptor 
GPS le bastaría calcular la intersección de tres esferas cuyos 
centros son la posición de cada uno de los satélites observados y 
cuyos radios son las distancias entre receptor y satélite. Por tal 
motivo todo el sistema de posicionamiento se basa en la medición 
de distancias entre receptor y satélite. 
La distancia individual a un satélite es determinada en función del 
tiempo (1) que tarda en viajar la onda desde el satélite al receptor y 
la velocidad (2) de propagación de dicha onda. Recordar  Distancia 
= tiempo x velocidad. 
(1) El receptor calcula el tiempo midiendo el retraso entre el código 
que genera y el recibido desde el satélite. El tiempo así    calculado 
solo tendrá validez si la onda es generada en el satélite y en el 
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receptor en forma simultánea. Esto no es así debido a que el 
receptor no posee un reloj atómico. Existe por lo tanto un error de 
tiempo y por ende de distancia. 
Este problema se soluciona sincronizando relojes de receptor y 
satélites. Dicha sincronización se logra gracias a la medición 
simultánea de cuatro ó más satélites, lo cual permite calcular el 
error de reloj del receptor, ya que deberá ser un valor tal que las 
distancias calculadas a partir de dicho valor generen cuatro ó más 
esferas que se intercepten en un solo punto. 
(2) La velocidad de propagación de la onda es la velocidad de la 
luz (300000km/seg) 
Otra forma de medir distancias a los satélites: además de la técnica 
ya explicada, existe una segunda forma de medir distancias entre 
receptor y satélite. Consiste en aprovechar una propiedad física de 
la onda. A diferencia de la metodología anterior, en donde lo que se 
medía era el corrimiento entre código recibido y código emitido, 
ahora lo que se mide es el corrimiento de fase entre la onda 
generada por el receptor y la onda recibida de cada uno de los 
satélites. Se entiende que el corrimiento de fase se mide una vez 
sincronizados los relojes de receptor y satélite. Si a ese valor de 
corrimiento de fase le sumamos el número entero de ciclos de onda 
que existen entre satélite y receptor obtendremos la distancia al 
satélite con un error que puede ser inferior a un cm. El número 
entero de ciclos no es un dato conocido (por eso se lo llama 
ambigüedad) y la forma de calcularlo es mediante diferenciaciones 
usando al menos dos receptores queestén captando los mismos 
satélites simultáneamente. 
1.4 ESTACIÓN TOTAL 
La estación total es un aparato que ha supuesto un antes y un 
después en el trabajo cotidiano de campo. Gracias a la medida 
electromagnética de distancia (MED) permite a los ingenieros 
técnicos en Topografía reducir mucho tiempo de campo en la toma 
de datos y aumentar la precisión de sus trabajos. Por ello se agiliza 
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el trabajo diario y cobra mayor eficacia, lo que disminuye muchos 
costos.  
La estación total se utiliza para medir ángulos horizontales, 





Gráfico 4. PARTES DE UNA ESTACIÓN TOTAL. 
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Gráfico 5. FUNCIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL. 
Además del teodolito clásico, este aparato posee una pantalla 
alfanumérica de cristal líquido (LCD), leds de avisos, iluminación 
independiente de la luz solar, calculadora, distanció metro, 
trackeador (seguidor de trayectoria) y la posibilidad de guardar 
información en formato electrónico, para usarla posteriormente en 
ordenadores personales.  
Las estaciones totales tienen diversos programas sencillos que 
permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en 
campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo 
de acimuts y distancias.  
Se los denomina estaciones totales porque miden ángulos, 
distancias y niveles, lo que antes requería de varios instrumentos 
diferentes. Estos teodolitos electro-ópticos son económicamente 
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accesibles. Su precisión, facilidad de uso y la posibilidad de 
almacenar la información para luego descargarla en programas de 
CAD ha hecho que desplacen a los teodolitos, que ya están fuera 
de uso.  
Se denomina estación total a un aparato electro-óptico utilizado en 
topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la 
tecnologíaelectrónica. Consiste en la incorporación de un 
distanciómetro y un microprocesador a un teodolito electrónico. 
Algunas de las características que incorpora, y con las cuales no 
cuentan los teodolitos, son una pantalla alfanumérica de cristal 
líquido (LCD), leds de avisos, iluminación independiente de la luz 
solar, calculadora, distanciómetro, trackeador (seguidor de 
trayectoria) y en formato electrónico, lo cual permite utilizarla 
posteriormente en ordenadores personales. Vienen provistas de 
diversos programas sencillos que permiten, entre otras 
capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de 
puntos de manera sencilla y eficaz y cálculo de acimuts y 
distancias 
1.4.2Funcionamiento 
Vista como un teodolito; una estación total se compone de las 
mismas partes y funciones. El estacionamiento y verticalización son 
idénticos, aunque para la estación total se cuenta con niveles 
electrónicos que facilitan la tarea. Los tres ejes y sus errores 
asociados también están presentes: el de verticalidad, que con la 
doble compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas 
horizontales, y los de colimación e inclinación del eje secundario, 
con el mismo comportamiento que en un teodolito clásico, salvo 
que el primero puede ser corregido por software, mientras que en 
el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos. 
El instrumento realiza la medición de ángulos a partir de marcas 
realizadas en discos transparentes. Las lecturas de distancia se 
realizan mediante una onda electromagnética portadora 
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(generalmente microondas o infrarrojos) con distintas frecuencias 
que rebota en un prisma ubicado en el punto a medir y regresa, 
tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Algunas 
estaciones totales presentan la capacidad de medir "a sólido", lo 
que significa que no es necesario un prisma reflectante. 
Este instrumento permite la obtención de coordenadas de puntos 
respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas 
definidos y materializados. Para la obtención de estas coordenadas 
el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y 
demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se 
obtienen con este instrumento son las de ángulos verticales, 
horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es 
la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, 
códigos, correcciones de presión y temperatura, etc. 
La precisión de las medidas es del orden de la diezmilésima de 
gonio en ángulos y de milímetros en distancias, pudiendo realizar 
medidas en puntos situados entre 2 y 5 kilómetros según el aparato 
y la cantidad de prismas usada. 
1.4.3 Elementosde los Instrumentos Topográficos 
Aunque existe una gran diversidad de instrumentos topográficos, la 
mayoría de ellos pueden referirse al esquema a que nos hemos 
referido con mayor o menor complicación, y antes de entrar en un 
estudio detallado necesitamos conocer los órganos de que se 
componen y los que les complementan. Son los siguientes, que 
constituirá, el estudio de este capítulo 
A- Elementos accesorios 
Estos elementos son independientes del instrumento propiamente 
dicho, pero indispensables para su utilización; consideramos entre 
ellos el trípode, en que se coloca el aparato y las plomadas en caso 
que se utilicen (para el trabajo hecho pornosotros no se utilizan 
plomadas), para conseguir la exacta correspondencia entre el eje 
vertical del aparato en estación y el centro de la señal. 
Señales: Las señales, según la finalidad que se persiga, pueden 
ser permanentes,semipermanentes o accidentales; las primeras 
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han de permanecer indefinidamente en el terreno y han de servir 
de apoyo a posibles trabajos posteriores, tales como replanteos, 
deslindes, parcelaciones, cotas sobre el nivel del mar, etc.; las 
semipermanentes basta que permanezcan en el terreno durante el 
tiempo que se invierta en los trabajos de la observación para hacer 
visible el punto a distancia. 
Cuando la distancia a que hayan de observarse los puntos sea 
grande, para hacerlos fácilmente visibles, se utilizan señales 
accidentales, generalmente jalones, miras o banderolas, 
constituidas éstas por un listón de madera de dos o tres metros de 
longitud, en cuyo extremo se coloca un trozo de tela blanca y roja 
que facilite la visibilidad 
Los jalones, también de madera, tienen forma cilíndrica, de unos 3 
cm de diámetro y de 1,5 a 2,5 m. de altura, por un extremo 
terminan en un regatón de hierro para poderles clavar en el suelo y 
van pintados en decímetros o dobles decímetros alternativamente 
en blanco y rojo. 
Trípodes.- Para manejar cómodamente un instrumento, ha de 
situarse de modo que la altura del anteojo sobre el suelo sea, poco 
más o menos, de 1,40 metros, según la estatura del operador y 
para ello se utilizan los trípodes, formados, como su nombre indica, 
por tres pies de madera o de metales ligeros que sostienen el 
soporte en el que apoya el aparato. 
Los trípodes usuales son los denominados de meseta, en éstos 
cada pata está formada por dos largueros unidos por travesaños, lo 
que les da una gran estabilidad compatible con un peso reducido; 
pueden ser rígidas o extensibles  en estas últimas la mitad inferior 
de la pata se desliza en el interior de la otra mitad, a modo de 
corredera, facilitando el transporte al quedar el trípode de escasas 
dimensiones; para su uso se extienden las patas, sujetándose 
fuertemente en esta posición por medio de tornillos de presión. Las 
patas de madera terminan en fuertes a regatones de hierro con un 
estribo que permite apoyar el pie para clavarla en el terreno, 
consiguiéndose con ello mayor estabilidad. 
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La cabeza del trípode puede ser de madera o metálica, en forma 
de plataforma o meseta circular o triangular, sobre la que se coloca 
el instrumento. En algunos tipos pueden darse a la meseta ligeros 
desplazamientos laterales para facilitar, que, una vez colocado el 
aparato, coincida su eje con la vertical que pasa por el punto 
señalado en el suelo; en otros, por tener la meseta un gran orificio 
en el centro por el que pasa el elemento de unión, es éste último el 
que se desplaza, permitiendo ocupar al instrumento, sobre la 
meseta, diversas posiciones. 
Muchos de los instrumentos modernos sustituyen la plomada 
clásica por una plomada óptica, constituida por un anteojo, que por 
intermedio de un prisma de reflexión total dirige la visual 
coincidiendo con el eje vertical del aparato y cuando éste quede 
estacionado deberá verse el centro de la señal en coincidencia con 
el centro del anteojo. 
Los trípodes provistos de bastón centrador no necesitan plomadas, 
ya que el propio bastón hace sus veces, lo que imprime gran 
rapidez al estacionamiento del aparato. 
1.5 LEVANTAMIENTOS CATASTRALES 
1.5.1 Generalidades y Definiciones 
De conformidad con lo establecido en el Art.1del Decreto Supremo 
N. 869 del 12 de agosto de 1996, publicado en el Registro Oficial 
N. 99 del 16 del mismo mes y año, y Art. 339 de la Ley del 
Régimen Municipal vigente, corresponde a la DINAC la evaluación 
de la propiedad inmobiliaria rural, confeccionar los catastros y 
emitir los correspondientes títulos de crédito tributario. 
a. CATASTRO: Es el inventario de las propiedades inmuebles de 
un determinado territorio. 
b. CATASTRO FÍSICO: Es el registro de las características físicas 
de los predios. 
c. CATASTRO ECONÓMICO: Es la recopilación de los parámetros 
económicos de los bienes inmuebles. 
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d. CATASTRO JURIDICO: Constituyen los documentos de 
carácter jurídicos, tendientes a identificar a los titulares del 
dominio o a los usufructuarios legales de los predios. 
e. AVALUO CATASTRAL: Es el valor con que constan los predios 
en el catastro y está conformado por la suma de todos los 
elementos constitutivos del inmueble. 
f. AVALUO COMERCIAL: Es el que practica al momento de su 
requerimiento, tomando en consideración para el efecto los 
precios del mercado, prescindiendo los factores especulativos. 
g. AVALUO IMPONIBLE: Es aquel que sirve de base para la 
liquidación del impuesto predial. 
h. BASE IMPONIBLE: Es el resultado de la deducción que se 
efectúa del avalúo imponible, la rebaja general y demás rebajas 
a que tuviera lugar. 
i. UNIDAD CATASTRAL: Es el territorio o jurisdicción de una 
unidad política administrativa denominada Cantón conformada 
por sus correspondientes Parroquias. 
j. PREDIO RUSTICO: Es el inmueble ubicado fuera del perímetro 
urbano, señalado por la ordenanza de los respectivos municipios 
y aprobados por el Ministerio de Gobierno, Policía y 
municipalidades de conformidad con la Ley de Régimen 
Municipal.     
1.5.2 INVENTARIO DE LOS REGLAMENTOS VALORIZABLES 
Los elementos que integran la propiedad rural son: tierras, edificios, 
maquinaria agrícola, ganado y otros semovientes, canales de agua, 
bosques naturales o artificiales, plantaciones de cacao, café, caña, 
árboles frutales y otros análogos. 
1.5.3 CATASTRO INTEGRAL URBANO (C.I.U.) 
El catastro puede ser enunciado teniendo en cuenta sus diferentes 
objetivos, por lo que existen múltiples y variadas definiciones 
respecto al mismo, sin embargo las que dictan en torno al Catastro 
Integral Urbano, son limitadas, de las que para nuestro fin 
tomaremos las ideas que más se acomoden a nuestro medio con el 
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propósito de dar una definición de lo que se trata de conseguir con 
el pertinente trabajo. 
De esta manera al Catastro Integral Urbano lo definiremos como: el 
conjunto de métodos y procedimientos técnicos y científicos, tanto 
de campo como de gabinete con miras a realizar el levantamiento 
de un bien inmueble con todas sus características físicas, 
económicas y jurídicas, su integración dentro del territorio de un 
estado, haciéndolos constar en sus registros respectivos, para 
poder ser usados en la planificación de programas que promuevan 
el desarrollo de un país. 
1.5.3.1 OBJETIVO GENERAL DEL CATASTRO INTEGRAL URBANO  
La historia nos ha enseñado que el Catastro es el factor principal 
para el desarrollo de las naciones, esto nos demuestra por ejemplo 
los países que se han visto afectados  por los estragos causados 
por las guerras como es el caso de Alemania Occidental, ya que 
solamente quien desconoce de un conocimiento exacto de si 
mismo puede planificar ordenadamente su desarrollo. 
De ahí que uno de los objetivos principales será de conformar el 
inventario preciso y correcto de las propiedades  urbanas, para la 
elaboración de estadísticas y estudios de diferente naturaleza 
como posibilidades de cada sector para apoyar a la planificación 
del desarrollo urbano con el objetivo fundamental de satisfacer las 
necesidades básicas de la población. 
Refiriéndonos al aspecto tributario será importante tener un banco 
de información que nos permita cuantificar los montos imponibles 
de tal manera que se consiga una tributación predial técnica y 
justa, dejando atrás los métodos empíricos y llenos de 
apreciaciones subjetivas. 
La colaboración con sectores estatales y privados mediante una 
amplia y variada información de sus registros evitaría la duplicidad 
de actividades relacionadas a la investigación de los servicios de 
que  dispone un sector determinado, facilitando de esta manera la 
coordinación que debería existir entre las instituciones que velan 
por las necesidades de la sociedad urbana. 
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Otro de los objetivos principales del Catastro Integral Urbano, será 
también el de dar al propietario confianza y seguridad en la 
tenencia de su propiedad, fijando con mucha precisión y claridad 
las características geométricas  y jurídicas de los predios. 
1.5.4 LEVANTAMIENTO CATASTRAL 
El Levantamiento Catastral se define como la investigación y 
recopilación de datos para la realización del Catastro Integral 
Urbano. Dependiendo de la finalidad del Catastro, los datos 
requeridos pueden ser varios pero en el caso del Catastro Urbano 
el organismo encargado de la elaboración es el Municipio, los datos 
requeridos se agruparían en dos partes: 
1. Referente al estudio general del lugar. 
2. Referente al estudio del predio y del propietario. 
Para la determinación del tipo de Levantamiento Catastral son 
necesarias ciertas normas, como son: 
 Identificación del predio en el campo elaborando una 
descripción detallada de las características de la propiedad. 
La fotografía aérea es de gran importancia en esta parte del 
reconocimiento ya que nos permite una identificación muy real 
y en forma rápida de la propiedad relacionándola con los 
detalles topográficos que la rodean. 
 Exactitud con la que se vaya realizar el levantamiento. En 
base a estos aspectos, existen dos métodos de levantamiento 
catastrales y son: 
1. Método de Levantamiento Topográfico. 
2. Método de Levantamiento Fotogramétrico. 
1.5.4.1 MÉTODO TOPOGRÁFICO 
Es un método tradicional de levantamiento, se lo realiza por medio 
de polígonos cerrados y se utilizan niveles para la altimetría y 
teodolitos para la planimetría, aunque en la actualidad se disponen 
de aparatos de más precisión como Distanciómetros, Niveles 
Automáticos, Plancheta, Estaciones Totales, G.P.S., etc.…   
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El levantamiento topográfico para cada uno de los predios, se 
compone de los siguientes pasos: 
 Localización de la manzana. 
 Censo (nombre del propietario e información socio-económica). 
 Medición de la propiedad (terreno o construcción existente). 
 Clasificación de acuerdo al tipo de terreno y construcción. 
 Integración de las propiedades a las manzanas. 
 Codificación. 
1.5.4.2 MÉTODO FOTOGRAMÉTRICO 
Este método comprende dos etapas perfectamente definidas: 
 Toma de fotografías hasta la restitución del plano. 
 Trabajo de campo sobre la base del plano general restituido. 
Este método, primero se obtiene la información grafica y luego 
apoyadas en la labor de campo se obtiene la información numérica, 
basada en esta información se calcula el área tanto del solar como 
de las construcciones. 
Tanto la información gráfica y la numérica difiere en cuanta a la 
precisión ya que no solamente esta afecta por el error de 
mediciones si por el error cartográfico. 
1.5.5 CLASIFICACIÓN DEL CATASTRO INTEGRAL URBANO 
El Catastro Integral Urbano de acuerdo a sus etapas de 
investigación y trabajo o a sus diferentes objetivos y finalidades, se 
lo puede clasificar de diferente manera; sin embargo, creemos que 
la clasificación que más se sujeta a los objetivos que se persigue 
es la siguiente: Catastro Físico, Catastro Económico, y Catastro 
Jurídico. 
a) Catastro Físico.- Llamado también geométrico, es la etapa 
consistente en la determinación planimétrica real de los predios 
en forma individual con todas sus características, con el fin de 
completar su descripción, vocación e identificación, mediante la 
utilización de procedimientos topográficos y fotogramétricos. 
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Este tipo de catastro, generalmente no puede desarrollarse en 
forma aislada, también debe estar acompañada de información 
económica y/o jurídica para su complementación. 
b) Catastro Económico.- Llamado también de lo Fiscal, es la 
etapa que se encarga de recopilar datos técnicos y estadísticos, 
necesarios y suficientes para la preparación de un inventario del 
bien inmueble con el fin propósito de establecer el valor predial y 
su consiguiente impuesto. 
La determinación del valor predial se lo realiza también tomando 
en cuenta los dos componentes de una propiedad: el suelo o 
terreno como tal y el trabajo ejecutado por el poseedor sobre el 
o lo que es lo mismo, las construcciones. 
Dicho de otra manera, el valor predial, será la suma de los 
valores parciales del terreno y de las construcciones existentes 
sobre el mismo. 
c) Catastro Jurídico.- Llamado también de lo Legal, se propone 
identificar los derechos del propietario. El sujeto activo o 
propietario y el objeto inmueble en realidad al sujeto pasivo o a 
la colectividad. 
1.5.5.1 CATASTRO FÍSICO 
Tiene por finalidad primordial, proporcionar la información básica 
para una correcta y justa valoración de las propiedades 
permitiendo además una visión general de los recursos que posee 
una ciudad, por medio de planes globales y sectoriales. 
La elaboración del Catastro Físico, es de vital importancia en el 
desarrollo de un país, de ahí que atendiendo a sus múltiples 
finalidades y más o menos importancia se lo puede catalogar de 
la siguiente manera:        
a) De Orden Geográfico.- El conocimiento, ubicación y 
determinación de áreas, recursos naturales, vías de 
comunicación importantes y servicios en general son de enorme 
importancia en la planificación de obras de ingeniería y 
urbanismo; sin las cuales, el progreso social, técnica y 
económica no se puede obtener. 
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b) De Orden Técnico.- El adecuado ordenamiento cartográfico de 
las propiedades de un país, exige una serie de conocimientos 
Técnicos que son esenciales en toda comunidad, tales como: 
 El aprovechamiento racional de los recursos básicos de que 
se dispone. 
 Una buena planificación en lo referente a su urbanismo. 
 Un desarrollo vial orientado. 
 La distribución adecuada de servicios públicos. 
c) De Orden Social.- La visión general de facilidad a la realización 
de censos de vivienda para los diferentes estudios de 
distribución e intercomunicación que preservan el bienestar 
futuro de la población. 
d) De Orden Económico.- Cuando se dispone de material 
topográfico y de amplia información de los recursos, los gastos 
de planificación se reducen en un porcentaje bastante elevado, 
de igual manera la estimación del potencial económico, el grado 
de desarrollo actual, la zonificación con fines industriales, 
residenciales y de servicios públicos representados en el plano 
catastral, permiten realizar una evaluación más consciente para 
emprender obras de progreso. 
1.5.5.1.1 METODOS A USARSE 
La necesidad de ordenar la recaudación de impuestos de un 
territorio, para asentarlos sobre bases de equidad, dio lugar a las 
primeras manifestaciones de índice catastral en los países. 
Es así la progresiva necesidad de perfeccionar la descripción física 
de las propiedades, por medio de la representación gráfica de los 
mismos, de manera que nos permitan obtener situaciones relativas 
de ubicación  medidas y superficies dio inicio a las primeras 
manifestaciones del plano catastral. Expresiones de este progreso 
en el orden geométrico que fueron observando a medida que la 
ciencia aplicada fue creando métodos adecuados y económicos 
para el levantamiento del plano. 
1) Métodos tradicionales 
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El levantamiento topográfico es el método que se ha venido usando 
hasta hace pocos años atrás, como primordial para la elaboración 
del catastro físico. 
El método en la actualidad debido al avance técnico que han 
presentado los métodos de levantamiento para grandes áreas está 
siendo utilizado en el aspecto catastral, razón por la cual no se 
realiza un estudio detallado sobre el mismo en el presente trabajo 
solamente se dará una visión general del método a manera de 
información. 
El levantamiento topográfico es una etapa elemental y consiste en 
realizar levantamientos topográficos individuales de la propiedad 
para luego formar con ellos conjunto de propiedades que formaran 
las manzanas y posteriormente con los conjunto de manzanas 
formaran los diferentes sectores que comprenden el limite urbano. 
El equipo y el sistema empleado variaban de acuerdo a la condición 
que presentaba el solar y la edificación, así por ejemplo, el 
levantamiento en solares menores de 1000m2, se lo realizaba a 
cinta y por triangulación como base, cuando era posible, el lado  de 
la calle. 
Levantamiento de solares en general es muy simple, debido a la 
facilidad visual y de acceso que presentan, mientras que los 
levantamientos de las edificaciones presentan mayor dificultad 
especialmente en el caso de edificaciones adosadas. 
La precisión de los levantamientos topográficos en lo referente a las 
medidas del solar y las edificaciones están sujetas a muchos 
factores como son: la ubicación, el libre acceso que presente, de 
manera especial la capacidad y experiencia de quienes realizan el 
trabajo. 
Del levantamiento topográfico se puede obtener una doble 
información: gráfica y numérica. 
a) Información Gráfica.- Sirve para la elaboración del plano 
catastral en el cual los vértices que definen el polígono de cada 
propiedad son representados en un plano y la información de 
longitudes, áreas, etc. se obtiene directamente del plano. 
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b) Información Numérica.-El levantamiento numérico es aquel en 
el cual las coordenadas del vértice que definen el polígono de 
cada propiedad se registran en planillas y/o tarjetas; y 
información de longitudes, superficies, etc. Se obtienen 
realizando el cálculo (Matemático). 
La información grafica y numérica difiere en cuanto a la 
precisión, ya que la primera no solo está sujeta al error de 
campo, si también al error cartográfico. 
La información grafica generalmente es aplicada con fines 
fiscales, mientras que la numérica por presentar mayor exactitud 
es utilizada para fines jurídicos. 
Las escalas para los levantamientos topográficos deben 
escogerse de acuerdo a la superficie y a la precisión requerida 
en cada trabajo, siendo recomendada las siguientes escalas: 
Cuadro 1. INTERPRETACIÓN DE LA ESCALA DE ACUERDO 
A LA SUPERFICIE. 
ÁREA A LEVANTARSE (M2)  ESCALA 
100                 
a 
500  1:500 
500                 
a 
800  1:1000 
8000               
a 
30000  1:2000 
Mayores        
a 
100000  1:5000 
 
2) Métodos Modernos.- Tan pronto como comenzaron a 
desarrollarse los catastros en el mundo se empezó a desarrollar 
un sistema de levantamiento catastral que sea mucho más 
rápido, eficiente y económico. 
La fotografía aérea nos permite un registro completo, 
permanente y detallado del terreno en el instante que se realiza 
la exposición, por lo que se utilizo para desarrollar un método 
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que coordinando las técnicas aereofotogramétricas y de aéreo 
navegación nos proporcione datos suficientes para la 
elaboración de la cartografía.  
a) FOTOGRAMETRÍA. 
En las dos últimas décadas con el avance de la electrónica 
utilizada en aparatos de medición y el uso de computadoras, la 
fotogrametría logra enormes avances en la elaboración de 
cartas topográficas que ayudan poderosamente a la confección 
del catastro integral. 
En la forma más simple los fotogramas sueltos pueden servir 
como mapas bases rudimentarios para el registro de datos; 
combinando estos se arma los fotomosaicos y fotomapas 
proporcionando enorme cantidad de datos sobre los recursos 
naturales de que dispone un determinado sector, presentando 
de esta manera al profesional y científica tanto a los medios 
como la invitación para reconocer y definir los datos a la 
superficie y al subsuelo por medio de la fotografía.   
b) LA AEREOFOTOGRAMETRÍA 
Es la ciencia por medio de la cual se obtiene medida precisa a 
través de las fotografías aéreas. La palabra 
aéreofotogrametríaestá compuesta de tres palabras griegas: 
Photo (luz). Gramma (dibujar) y Metrón (medir); por lo que, 
podría  entenderse la definición anterior a la interpretación de 
imágenes en las fotografías. 
Los diferentes adelantos en la tecnología de la fotogrametría, 
junto con la precisión de aparatos de restitución para el trazado 
de los mapas y para foto interpretación, conllevan a la ciencia de 
la fotogrametría junto con la instrumental y técnica de sensores 
remotos a hacer hoy en día la solución a los problemas de 
Cartografía Catastral Urbana. 
b.1) Importancia dentro del Catastro  
Siendo las aerofotografías un registro permanente de los detalles 
del terreno en el momento de la exposición desde el detalles 
delterreno en el momento de la exposición desead el aire, su 
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reconstrucción en tres dimensiones por medio de la estereoscopia 
con fotografías recubiertas el 60%, el foto intérprete experto puede 
identificar características visibles y aún invisibles de la tierra, con la 
técnica de los sensores remotos basados en datos del espectro 
electromagnético. 
Planificadores, ingenieros y otros profesionales han utilizado la 
Fotografía Airea para estudios interpretativos de recursos naturales 
por medio de la teledetección. 
Uno de los usos más importantes de la aerofotogrametría en su 
empleó en maquinas estéreo compiladoras para la producción de 
mapas topográficos y planimétricos necesario para varios tipos de 
inventario, para construcciones y para programas del desarrollo- 
La mayoría de objetos que se encuentran en la fotografía aérea se 
puede clasificar en una o en varias categorías generales de 
acuerdo a la finalidad para la que utilicemos fotointerpretación. 




-Manera fina  
Plantación de bosques, etc. 
Recursos hidráulicos: 
-Costas naturales 





Minería y excavaciones: 
-Minas subterráneas. 
-Minas abiertas o afloramientos, etc. 
Instalaciones militares: 
-Cuarteles generales  
-Pista de aterrizaje 
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-Campamentos  
Distritos comerciales: 
-Pistas de carreras 





-Torres de transmisión  
-Plantas de purificación de agua, etc. 





-Clima y Medio Ambiente 





Patrones Urbanos y residenciales: 
-Edificios y Apartamentos  
-Iglesias 
-Cementerios 
-Parques de recreo 
-Escuelas 
-Monumentos, etc. 
La aerofotogrametría con fines catastrales urbanos, nos presenta 
entonces una gran visión general de los recursos inmobiliarios y 
naturales de que disponen una ciudad, permitiéndonos planificar un 
orientado desarrollo futuro y una ciudad, permitiéndonos planificar 
un orientado desarrollo futuro y una rápida inventariación del 
presente, tomando este como base. 
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c) SECTORIZACION DEL LEVAMENTAMIENTO 
 Importancia.-Al propio tiempo que por medio del levantamiento 
se determina las características físicas de las propiedades; se 
debe designarlas catastralmente  de forma que pueden 
individualizarlos con carácter inconfundible y permanente como 
parte integral del aérea urbana de las ciudades. 
El sistema más simple y acertado la nomenclatura catastral 
predial en zonas urbanas, es aquel que agrupa las propiedades 
en manzana, que son unidades  comprendidas dentro de los 
límites permanentes como especiales. Las manzanas a su vez 
se la clasifican en unidades mayores denominadas colonias, 
secciones, parroquias, etc., que también son numeradas dentro 
de la circunscripción total de las unidades. 
d) CONTROL DE CAMPO 
 Elaboración de formularios.- La elaboración de formularios es 
muy importante dentro de la realización del plano catastral, ya 
que durante el control de campo que se efectuó, se puede ir 
obteniendo una serie de información a manera de censo. 
La información obtenida puede ser de diversas clases, así por 
ejemplo, puede referirse al bien inmueble y sus diferentes 
características con el fin de darle un valor tributario o puede 
darnos información sobre el propietario y la manera como lo 
adquirió, etc. 
Visto de esta manera. El formulario de canso y control de campo 
debe ser elaborado cuidadosamente en base a las condiciones 
generales que exija en cada ciudad o país de manera que 
considere los aspectos generales y esenciales tanto en el 
aspecto físico de los predios como de las necesidades 
primordiales de la sociedad. 
Estos formularios deben ser realizados por entidades 
encargadas de planificar el desarrollo urbano como son las 
Municipalidades o Gobiernos Seccionales del país. 
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 Chequeo de frentes.- Se deberá realizar la medición de los 
frentes de cada cuadra cuya suma deberá ser igual a ala 
longitud correspondiente de la cuadra. 
Esta información permite comprobar, la precisión de los planos 
de restitución. Junto con el chequeo de frentes, con el objeto de 
facilitar la restitución  aerofotogrametría y comprobar con 
exactitud cartográfica es necesario realizar mediciones de 
elementos como calles, aceras, etc. 
En esta etapa se deberá recopilar además la información 
necesaria referente a: 
 Nombres de calles avenidas, etc. 
 Nombres de Colegios, Universidades, Instituciones, 
Parques. 
 Nombres de los propietarios y cualquier otra información 
necesaria, referente al predio. 
Toda esta información deberá ser trasladada cartográficos 
catastrales. 
e) CODIFICACION CATASTRAL INDIVIDUAL 
La codificación catastral individual para su identificación dentro del 
plano base general 
Cuadro 2. CODIFICACIÓN CATASTRAL INDIVIDUAL. 




















# Predio Dividido 
 
1 Digito 
   
2 
   
  
# Dato Verificado 
 
1 Digito 
   
5 
   
  
  
          
  
  #Hoja Mz Pre Mult Div Dv 
    
  
  20001 99 03 10 2 5       
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La DAYC (Dirección de Avalúos y Catastros) del Municipio es la 
entidad por la ley de inventariar y valorar los bienes inmuebles 
urbanos u rurales del Distrito Metropolitano de Quito que tiene un 
aérea de 421.408 ha. De las cuales 371.159 ha. Corresponden a 
cuatro zonas urbanas con 16 parroquias y su aérea de reserva 
ecológica y 9.708 ha. A sectores urbano parroquiales. 
El uso del suelo para catastraros se distribuye en: 
 Área Urbana      19.014 ha 
 Área de reserva ecológica de Quito  18.145 ha 
 Aéreas Urbano Parroquiales   9.708   ha 
 Zonas de expansión urbano periféricas  16.881 ha 
Logros.-  la gestión de la Dirección de Avalúos y Catastro (DAYC). 
Es realizada por expertos especiales, mediante sistemas y 
procedimientos técnicos e innovadoras, mediante sistemas y 
procedimientos técnicos e innovadora que captan la información de 
campo, la procesada y archivan electrónicamente. 
La DAYC cuenta con cartografiad (planos) que tienen su base en 
levantamiento aerofotogramétricos, en la que consta con precisión 
la ubicación de cada propiedad, sus límites, dimensiones, 
superficie, uso actual, categoría económica, datos jurídicos y 
densidad; así como la toponimia (cotas, coordenadas, numero  de 
manzanas, de  lotes, calles, etc.) en general de las aéreas urbanas 
y rurales. 
Un importante avance técnico que está en ejecución, es el 
almacenamiento de cartografié en  su sistema magnatico. La DAYC 
en 1998 hizo planos de quebradas en 300 ha., lo que genero al 
Municipio de ingresos por 300 millones de sucres. 
Actualmente cuenta con cerografía de escala 1: 1000 corresponde 
a 46.800 ha. Y de escala 1: 5000 que corresponde a 25.000 ha. 
 En el archivo magnético urbano se han ingresado 380.000 predios 
comprobados por recorrido catastral sobre 34.000 ha. En el archivo 
magnético rural se tiene ingresado 65.000 predios que serán 
depurados como nueva responsabilidad catastral de la DAYC. 
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Objetivos: 
Elaborar un catastro equitativo y justo mediante la fijación y avaluó 
acorde con la realidad física y socioeconómica del Distrito 
Metropolitano. 
 Crear un sistema integral de información geográfica, para la 
administración del territorio de Distrito Metropolitano. 
Oferta servicios de información de textos y graficaos confiables y 
modernos al cliente externo e interno, en forma ágil y eficaz. 
Tener una nomenclatura de las ares urbanas como soporte para 
las instituciones de servicio públicos como: correos, telefonía, 
policía, bomberos, agua, alcantarillado, etc. 
Acciones: 
 Inventario, depuración y mantenimiento del catastro urbano y 
rural- Valorización predial 
 Elaboración de la cartografía del territorio de Distrito 
Metropolitano de Quito  
 Codificación Predial 
 Digitalización (información grafica en el archivo magnético) 
 Informes Técnicos para expropiaciones, remates, 
adjudicaciones, como datos, donaciones, permutas, 
reestructuraciones parcelarias, codificación y recepción de 
aéreas comunales. 
 Implantación, actualización y mantenimiento de la nomenclatura 
y numeración predial del Distrito Metropolitano. 
 Crear un banco de datos catastrales 
 Asesores sobre catastros a otros Municipios. 
1.5.5.2 CATASTRO ECONÓMICOS 
Objetivos: el objetivo principal del catastro Económicos la 
planificación del desarrollo urbano principalmente en: 
 Planeamiento Urbano 
 Control de uso del suelo 
 Recaudación  
 Control de servicios urbanos 
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Subsidiariamente, la tarea cartográfica del catastro sirve de base 
´para todas las actividades que exigen planos catastrales o 
simplemente planos topográficos tales como: Planeamiento de 
transporte, Equipamientos Sociales y Elaboración de proyectos 
específicos locales. 
La innovación del catastro es la actualización, perfeccionamiento 
del levantamiento básico y el montaje de un sistema continuo de 
actualización y utilización, integrando el uso de los informes de tres 
grupos de actividades 
 Recaudación 
 Control del uso del suelo 
 Servicios urbanos 
En el sector del uso del suelo el catastro permitirá el desarrollo de 
actividades tales como: 
 Reglamento de zonificación  
 Control de loteamiento y nuevas edificaciones 
 Fiscalización sanitaria 
Para el planeamiento, proyecto, ejecuciones y operación de los 
servicios locales, el catastro provee de planos catastrales que 
contienen vías existentes con los equipamientos disponibles de 
dicha vía. 
En el caso de servicios públicos contratos por municipalidades, se 
elaboran, catastro de uso especifico como: catastros detallados de 
redes de agua potable, alcantarilladlo, etc. 
1.5.6. ESTUDIO DE LAS FUNCIONES URBANAS 
A. Métodos para la planificación: Comprende las siguientes fases 
que envuelve la planificación de las áreas urbanas y la utilización 
de los catastros para este fin. 
B. Secuencia de operaciones de la planificación urbana: Puede 
realizarse mediante una secuencia de operaciones que puede 
clasificarse de acuerdo a los siguientes pasos: 
 Diagnóstico de estructura urbana 
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 Pronóstico e imágenes objetivas 
 Estrategias 
 Acción inmediata 
 Lineamientos generales para el plan de desarrollo urbano 
 Programa para la ejecución del plan 
 Plan de desarrollo urbano 
B.1. Diagnóstico de la estructura urbana: En el diagnóstico de la 
ciudad se deberá realizar las estructuras desagregadas de acuerdo 
al papel que las toca asumir en el plan socio-regional, si se trata de 
una urbe con área de influencia muy grande. 
Para lo cual se deberá considerar los siguientes elementos: 
B1.1 Crecimiento urbano e industrialización 
B1.2 Uso de los suelos 
B1.3 Circulación 
B1.4 Servicios públicos 
B1.5 Posibilidades físicas de expansión urbana 
B1.6 Problemas institucionales de las municipalidades 
El estudio de estos elementos permitirá una mejor determinación 
del diagnóstico y situación de los problemas sociales. 
B1.1 Crecimiento urbano e industrial 
 En una breve visión, se tomara en cuenta el proceso histórico de 
formación de la ciudad, en cuanto al desarrollo socio-económico 
y estructura física, en correspondencia con etapas básicas del 
desarrollo nacional. 
 Se necesitara levantar la estructura de la producción, el empleo 
y la remuneración por sectores económicos y ramas de 
actividades en el paso reciente y remoto hacer previsiones a 
mediano y largo plazo. 
 Además, es necesario evaluar la población urbana según grupos 
característicos de edad  así: 0-6, 6-14, 14-18, 18-65 y más de 65 
años: grados de educación, ocupación e ingresos mensuales, 
numero de familia, renta actual. 
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B.1.2 Uso del suelo  
 La zonificación actual consiste en levantar los usos 
predomínales del suelo mediante un inventario detallado de los 
lotes o predios aproximado por zonas. 
 Se utilizara planos catastrales y registros de permisos de 
edificación o urbanización o también se utilizara fotografías 
aéreas. 
 La evaluación de la edificación se lo hará en forma cualitativa y 
cuantitativa (conexiones de agua, luz, etc.) se tomara muy 
encuentra el número de ocupantes, estado de conservación y 
costo unitario de edificación y urbanización actual. 
B.1.3 Circulación 
En lo relacionado al tráfico urbano, lo ideal sería realizar una 
encuesta sobre el origen y destino de los viajes que realizar 
diariamente los habitantes de la ciudad; determinado volúmenes, 
propósitos de viaje, medios de transporte. 
a) Los terminales de transporte: Es importante conocer la 
evaluación, volumen de transporte aéreo, marítimo o por cantera 
que se realiza entre la ciudad y las demás localidades. 
Se evaluara la situación de los termínales, fallas de organización, 
necesidades de equipamiento y estado de las instalaciones. 
b) Transporte colectivo: Se realizara un inventario y evaluación 
del equipamiento actual, empresas que prestan servicios, su 
organización, las rutas y lo terminares relacionándoles con el 
volumen de demanda actual y las posibilidades de satisfacer 
demandas futuras estimadas. 
c) La red vial urbana: Se realizara un inventario de la red vial 
existente y se evaluara la capacidad de flujo de transporte. Se 
identificara la zona de mayor congestión como las zonas de menor 
congestión. 
Se estudiara proyectos que mejoren la red vial existente incluyendo 
pavimentación de calzadas,  construcciones de aceras y bordillos. 
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B.1.4 Servicios públicos  
a) Agua Potable: Se analizara los sistemas de captación, 
tratamientos y se comparara con demandas vistas a través de la 
zonificaron con el objetivo de detectar fallas de abastecimiento. 
Además se elaborara proyectos de mejoramiento y ensanche de 
las redes de distribución con el objeto de detectar demandas 
futuras de abastecimiento. 
b) Alcantarilladlo: Se analizara los sistemas de aguas servidas, se 
elaborara proyectos de ensanche y mejoras en las redes según 
volúmenes estimados para demandas futuras. 
c) Drenaje y control de inundaciones: Se analizara los sistemas 
de drenaje existentes, se elaborara proyectos para mejorar el 
drenaje existente y enviar en lo futuro inundaciones. 
d) Telefonía Local: Deberá hacerse una revisión del actual 
sistema; así como la reducción del déficit y sus fallas. Se analizara 
proyectos visualizados en comparación con los cubrimientos de las 
fallas existentes. 
Posibilidades de cubrir demandas futuras según costo e 
inversiones estimadas, tomando en cuenta la expansión urbana. 
e) Otros servicios: Educación, Salubridad. Creación de Centros 
Deportivos. Planificaron de Vivienda Popular, Abastecimiento y 
Distribución de Combustibles, etc. 
Todos estos servicios serán analizados y elaborados con especial 
cuidado ya que, contribuye un gran problema social dentro de las 
ciudades. 
B.1.5 Posibilidades físicas de Expansión Urbana  
a) Levantamiento de terrenos Urbanizables: Serna identificadas 
y delimitadas los terrenos que a futuro pueden ser urbanizados 
tanto por su s buenas condiciones como por sus índices de 
valoración. 
b) Estudios de vialidad de urbanización: Se estudiara la vialidad 
de acceso a los centros de trabajo y actividades urbanas de las 
ciudades según cálculos de costo de transporte y de infraestructura 
vial.   
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B.1.6 Problemas Institucionales de los Municipios. 
El diagnostico puede hacerse de acuerdo a la forma del análisis de 
la actuación en los diferentes campos que resultan de la oferta de 
bienes y servicios a la comunidad en confrontación con la 
demanda. Un punto que merece especial atención es la 
actualización y adecuación de las tasas. 
B.2. Pronóstico e Imágenes Objetivas 
A partir del diagnostico y por interacción de los resultados de los 
estudios parciales, se puede establecer mediante una síntesis los 
pronósticos, se pueden establecer mediante una síntesis los 
pronósticos sobre lo que deberán ser 1ra estructura de la ciudad  
por desarrollarse, de no haber intervención especial para cambiar 
los planes programados. 
El pronóstico servirá para encuadrar y calibrar las posibilidades 
desarrollo a mediano y largo plazo de cada uno de los elementos 
en el diagnostico urbano.  
El análisis y síntesis de tales elementos se harán en el orden 
preestablecido en el diagnostico examinado la interacción de cada 
elemento con los otros, buscando así un encadenamiento 
compatibilización. 
Este modelo descriptivo deberá ser sometido a la opinión de la 
comunidad; simultanea miento es recomendable construir una 
especie de modelo de avances o progresos en la comunidad. 
Esto se lo realizara mediante encuestas a las personas que 
interviene en la planificación tanto global como sectorial. 
Como procedimiento se tendría un inventario dirigido de acuerdo a 
una matriz en la que deben constar los niveles de planificación. 
Serian vehículos útiles de comunicación: seminarios, reuniones, 
encuestas, entrevistas a personas representativas como la 
Alcaldes, Gobernadores, Representantes del Gobierno Central. 
Sindicatos Cooperativa, etc. 
El resultado final es la formulación de una imagen objetiva que va a 
ser guía para la confección de una estrategia para los planes 
operativos a nivel urbano. 
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B.3 Estrategia 
Las metas a ser alcanzadas en el mediano plazo, formulas con las 
recomendaciones dadas en el diagnostico servirán posteriormente 
de base para la preparación de los planes, programas y proyectos 
sectoriales. 
B.4. Acción inmediata 
Apoyándose en las recomendaciones de los en la misma 
formulación de la imagen objetiva se requiere plantear una seria de 
medidas y proyectos que se toman evidentes a través de las 
observaciones registradas en el diagnostico y de las ideas 
recogidas a los representantes de la comunidad urbana. 
Estas medidas, básicamente constituirán en el discurso de 
instrumentos de orden constitucional, legal y financiero con fines de 
promover, estimular o contratar acciones de sectores no 
gubernamentales 
a) Instrumentos: 
1. Relativo a los sectores  
 Diseño de mecanismos de comunicación y participación para 
que todos sus habitantes se integren a tareas de desarrollo. 
 Políticas de migración para orientar, organizar y recibir a los 
migrantes 
 Programas de formación y Capacitación de técnicas para 
planificación, ejecución y control del desarrollo urbano. 
2. De carácter económico: 
Programas de promoción comercial, turísticas, servicios y apoyo a 
las empresas del ramo instaladas o por instalarse. Programas de 
población industrial, dotación de terrenos o infraestructura de 
servicios de capacitación de mano de obra. 
Programa de estimulo de la producción agraria y ayuda para 
racionalizar el mercado. 
B.5. Lineamientos generales para el plan de desarrollo urbano 
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Consisten fundamentalmente en trazar el desarrollo social y 
económico para la ciudad en un mediano plazo (2a 5 años) con 
algunas perspectivas a largo plazo. 
A partir de estas líneas tendrán que determinarse las normas para 
la elaboración de planes, se harán cálculo de costos, se verificara 
la disposición de recursos y se indicara cual es la organización 
institucional requerida para poner en marcha el plan. 
B.6. Plan de Desarrollo Urbano 
Se establecerán acciones y perspectivas a largo y mas 
concretamente se indicara los proyectos integrados y medidas 
tomadas a nivel urbano que se formularían para acompañar las 
tendencias que se manifiestan a medio plazo. 
B.7. Programas para la ejecución del plan urbano 
Para llevar a cabo las acciones prescritas en la metodología, 
conviene hacer una programación relativa a las realizaciones a 
medio plazo. 
Será necesario enumerar las diferentes tareas, según las 
categorías  establecidas: 
 Seguridad 




De esta manera los proyectos y acciones a ser desarrollados por 
organismos sectoriales deberán estar situados debidamente en el 
tiempo y espacio quedado a cargo de la junta u oficina de 
planificación las tareas de supervisión, planificación y 
programación. 
C. Control del Uso del Suelo 
Existen 7 categorías de suelos indicados por la Unión Geográfica 
Internacional (U.G.I.). 
1. Árboles y otros cultivos perennes. 
2. Tierras de cultivos. 
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3. Pastos mejorados permanentes. 
4. Praderas no mejoradas. 
5. Tierras boscosa. 
1. Pantanos y ciénagas. 
2. Tierras improductivas. 
C2. Clasificación del suelo por su uso 
En áreas urbanas se facilita la clasificación ya que están divididas 
en colonias catastrales fijando como criterio básico la siguiente 
clasificación del uso: 
 Uso Residencial: Donde predominan viviendas propias o 
rentadas, con casas aisladas, casas adosadas. 
 Uso Residencial en propiedad horizontal: Donde se 
encuentran principalmente edificios de condominios o 
departamentos. 
 Uso comercial: Por la densidad de comercios, negocios, 
oficinas, hoteles, etc. 
 Uso Industrial: Zonas ocupadas especialmente por 
establecimientos industriales, fábricas, bodegas, centros de 
acopio, almacenamientos, etc. 
1.5.7 AVALUO DE LOTES DE TERRENO URBANO 
Se trata de determinar el valor base de TERRENO por calle. 
El tamaño del lote es el factor más importante para determinar su 
valor, la medida más adecuada es la unidad de superficie esto es el 
m2. 
Cuando existe la influencia del tamaño y la forma del terreno, la 
unidad puede ser la superficie, con una dimensión lineal, 
generalmente con referencia al frente del terreno. 
La unidad de superficie es la más usual, ya que el valor de un 
terreno aumenta en función de la superficie. 
Los valores unitarios se logra reduciendo los valores conocidos a 
un denominador común, la representación de estos valores se 
puede realizar en forma grafica o numérica. 
En forma grafica se recopila los valores unitarios en un plano de 
valores en el cual debe constar lo siguiente: 
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 Todas las calles de cada colonia catastral. 
 Clave catastral de cada manzana. 
 Nombre de cada calle y su clave. 
 Valor unitario por metro cuadrado o metro lineal de frente. 
En forma numérica se produce un listado computarizado con el 
valor unitario de una calle identificada por una clave, su nombre y 
los nombres de las calles entre los cuales se encuentra la acera en 
cuestión. 
Los valores unitarios bases de terrenos se obtiene realizando las 
siguientes actividades: 
a) Recopilación y análisis de antecedentes: Son datos sobre 
ventas y rentas observadas se pueden obtener estos datos de las 
siguientes fuentes: 
 Constancia de movimientos efectuados en notarias o 
dependencias públicas. 
 Anuncios de prensa hablada, escrita, revistas, etc. 
 Información de instituciones financieras en general. 
 Ofertas de compra-venta. 
 Precios de demanda. 
Estos datos son analizados de acuerdo al tipo de información, 
fecha, circunstancia, de rentas, etc. Con el objeto de comprobar la 
confiabilidad. 
b) Recopilación de factores que influyen en el valor de cada 
calle. 
Esta fase consiste en la recopilación de todos los factores que 
provocan una variación de los valores unitarios en las diferentes 
calles. 
Estos factores son esencialmente los mismos que se observan 
para delimitar las colonias y son: 
Obras de urbanización: agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, 
teléfono. 
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Vialidad: calles pavimentadas o asfaltada, adoquinada, 
empedrada, lastrada o simplemente de tierra. 
Equipamiento: centros de laser, centros comerciales, centros de 
salud. 
 c) Fijación de valores unitarios de todas las calles donde no 
existen valores observados, para lo cual hay que observar el 
siguiente proceso. 
El evaluador efectúa el recorrido de una colonia catastral; 
consultando los planos con los valores unitarios y los demás 
factores observados, inspeccionando calle por calle, comparando, 
cambiando y ponderando para interpolar los valores unitarios 
faltantes. 
Se podría utilizar el método de los valores agregados que consiste 
en la obtención de medidas de los factores que influyen en el valor 
del terreno, en la obtención de valores de muestra a través de 
métodos de avalúo individual y en la ejecución de un análisis 
múltiple, para  determinar la mejor relación funcional entre los 
factores de valor medido. 
Las ventajas que ofrece este método son las siguientes: 
 Ajusta todos los valores unitarios como antecedentes a una 
misma referencia. 
 Permite determinar la precisión del valor unitario. 
 Garantiza valores unitarios. 
 Permite actualizar la información catastral. 
Factores que modifican el valor unitario: es determinante en 
cada lote las características propias de localización, 
dimensionamiento, forma para una buena utilización y 
consecuentemente de acuerdo a estas características el valor se 
sobrevalora o se desprecia. 
Índices de modificación por ubicación en relación a la colonia 
 Interiores  1 
 En callejón  2 
 Intermedio  3 
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 Doble frente 4 
 Esquinero  5 
 En cabecera 6 
 Manzanero  7 
Índices de modificación por otros aspectos. 
 Por la forma. 
 Por la longitud de frente. 
 Por la longitud de fondo 
 Por la topografía cajeta  
 Por la superficie 
Luego de las consideraciones anteriores, el avaluó de un terreno 
cualquiera puede ser realizado utilizando la siguiente fórmula: 
A= V x F X S 
Donde: 
A= avaluó  
V= valor unitario por calle  
F= factor de modificación + o – 
S= superficie del lote 
1.5.8. AVALÚO DE CONSTRUCCIONES 
Consiste en comparar unidades, en este caso las edificaciones de 
valor conocido con otras cuyos valores se requieren conocer o 
determinar; para lo cual se aplica ciertos factores de ajuste que 
toman en cuenta diferentes factores. 
Determinación del Valor Unitario de Construcciones: 
Para duna construcción que ha sido mejorada en necesario 
efectuar un estudio detallado del costo de las diferentes mejoras 
incluyendo los diferentes aspectos y detalles de la construcción. 
Estos informes se pueden obtener de los ingenieros, arquitectos, 
contratistas y se comprueba la información obtenida de comercios 
relacionados con la construcción, tales como albañiles, carpinteros, 
electricistas, etc. 
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Reglas de Evaluación para el valor de la construcción 
El valor unitario de construcción se refiere al valor de este como 
Nueva o al valor de su producción proyectada a la época actual, 
empleando materiales nuevos de las mismas características y 
métodos de construcción disponibles en la actualidad. 
Se debe considerar ajustes como: 
 Superficie, forma. 
 Número de pisos altura de pisos. 
  Edad aproximada de construcción. 
 Estado de conservación. 
 Acabados. 
El manual de las NN.UU. propone los siguientes índices de 
modificación en las construcciones: 
 Índice básico de valores unitarios por superficie que considera 
los diferentes tipos de edificación. 
 Índice de valores unitarios para instalaciones sanitarias, en 
función del elemento y de su calidad. 
 Índice de (valor) modificación por superficie de acuerdo con el 
tipo de construcción. 
 Índice de modificación por forma, tomando en cuenta el 
perímetro de la construcción. 
 Índice de modificación por números de pisos en la que se toma 
en cuenta la variación del costo de acuerdo con sus niveles. 
 Índice de modificación por la altura de los pisos ya que el costo 
varía según la altura de las paredes. 
 Índice de modificación por depreciación de acuerdo al estado de 
conservación, duración, edad y tipos de acabados. 
La forma de efectuar el avaluó este modificado pos los siguientes 
puntos: 
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 Institucional 
 Industrial 
 Otros iglesias, clínicas, hoteles, etc. 
b) Clases de Construcción: 









Se distribuye fundamentalmente por el tipo de avaluó que posee la 
construcción, la calidad de los materiales utilizados por lo que se 
han establecido tres categorías: 
Alta, Media y Baja. 
d) Estado de la Construcción 
Bueno: cuando no se requiere trabajos de mantenimiento. 
Regular: cundo se necesita obras menores de mantenimiento. 
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CAPITULO II 
2.- LEVANTAMIENTOS 
2.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOBARRIO LA COCHA 
Antecedentes 
 
Los moradores del Barrio la Cocha se han comprometido en la 
realización del levantamiento topográfico de este barrio para 
continuar los trámites para la ubicación de obras y proyectos de 
desarrollo  que puedan ser aceptados a corto y largo plazo.  
Para la ejecución de este proyecto que contiene a mas del 
levantamiento topográfico con todos sus detalles 
correspondientes, el catastro determinado para poder solucionar 
los problemas, y necesidades que tienen los habitantes del 
Barrio la Cocha, con la finalidad de mejorar el sistema d vida de 
sus habitantes. 
Actualización del catastro del Barrio la Cocha (proceso de 
censo) se tiene que elaborar una ficha catastral y se procede a 
llenar las fichas de acuerdo a las normativas reglas y códigos 
citados. 
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Gráfico 6. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO BARRIO LA COCHA. 
2.2. Planimetría 
La planimetría es la parte de la topografía que estudia el 
conjunto de procedimientos que tienden a conseguir la 
representación a escala de todos los detalles interesantes del 
terreno sobre una superficie plana. 
Como información se utilizará los caminos principales, calzadas, 
alumbrados públicos, etc. 
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Gráfico 7.LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO BARRIO LA 
COCHA. 
2.3. Altimetría 
La altimetría estudia el conjunto de métodos y procedimientos 
para determinar y representar la altura o "cota" de cada punto 
respecto de un plano de referencia. Con la altimetría se consigue 
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2.4. Coordenadas WGS84 
El WGS84 es un sistema de coordenadas cartográficas mundial 
que permite localizar cualquier punto de la Tierra (sin necesitar 
otro de referencia) por medio de tres unidades dadas. WGS84 
son las siglas en inglés de WorldGeodeticSystem 84 (que 
significa Sistema Geodésico Mundial 1984). 
Se trata de un estándar en Geodesia, Cartografía, y navegación, 
que data de 1984. Tuvo varias revisiones (la última en 2004), y 
se considera válido hasta una próxima reunión (aún no definida 
en la página web oficial de la Agencia de Inteligencia 
Geoespacial). Se estima un error de cálculo menor a 2 cm. por lo 
que es en la que se basa el Sistema de Posicionamiento Global 
(GPS). 
Consiste en un patrón matemático de tres dimensiones que 
representa la tierra por medio de un elipsoide, un cuerpo 
geométrico más regular que la Tierra, que se denomina WGS 84 
(nótese el espacio). El estudio de este y otros modelos que 




Gráfico 8. COORDENADAS GEOMÉTRICAS REGULARES. 
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Cuadro 3. COORDENADAS DE LAS ESTACIONES TOMADAS EN 

























Nº ESTE NORTE COTA 
0 516171.28 9971749.88 2609.50 
1 516278.91 9971755.09 2614.20 
2 516367.63 9971717.02 2618.00 
3 516306.37 9971600.71 2621.10 
4 516468.37 9971551.85 2618.10 
5 516330.47 9971438.08 2622.50 
6 516480.65 9971425.14 2629.80 
7 516491.54 9971426.02 2630.30 
8 516292.73 9971369.75 2627.50 
9 516326.01 9971304.28 2627.00 
10 516327.04 9971297.47 2628.30 
11 516220.92 9971193.92 2622.00 
12 516212.43 9971135.71 2622.40 
13 516455.67 9971334.18 2632.20 
14 516389.37 9971298.16 2629.90 
15 516391.15 9971291.75 2630.10 
16 516404.51 9971266.34 2631.00 
17 516428.88 9971243.81 2632.00 
18 516491.61 9971268.87 2632.40 
19 516431.41 9971217.01 2633.80 
20 516442.62 9971207.41 2634.00 
21 516477.55 9971185.34 2633.60 
22 516463.85 9971156.25 2633.10 
23 516513.25 9971129.63 2630.20 
24 516623.87 9971359.41 2623.80 
25 516555.99 9971298.14 2627.90 
26 516629.92 9971279.97 2622.70 
27 516563.75 9971199.31 2627.10 
28 516562.18 9971191.52 2627.50 
29 516659.91 9971220.04 2615.10 
30 516558.56 9971142.51 2626.40 
31 516572.34 9971073.52 2628.20 
32 516562.74 9971029.34 2633.50 
33 516571.55 9971025.51 2634.80 
34 516598.31 9970986.41 2637.10 
35 516672.28 9971016.33 2633.20 
36 516334.27 9971253.53 2628.50 
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CAPITULO III 
3. OBJETIVOS GENERALES  
3.1.Ubicación del sector 
UBICACION:    
El Barrio la Cocha se encuentra en la Parroquia de Pifo es de 
ubicación Serrana en el extremo Nororiental del Distrito 
Metropolitano. Latitud: 0° 13’ 60 S longitud: 78° 19’60 W, altitud: 
2770 m sobre el nivel del mar;  temperatura: 12°C. 
 
Fotografía 1. FOTOGRAFÍA AEREA BARRIO LA COCHA. 
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3.2. Investigación del sistema Catastral Actual 
Entre la información que se recopila constan: construcciones 
nuevas, ampliaciones, incorporación de lotes de terreno, áreas 
urbanizadas, subdivisión de predios, así como la gestión catastral 
en barrios de interés social que están en proceso de legalización.  
La información es almacenada en fichas catastrales que luego 
serán transferidas  a la base de datos magnetizada del catastro.  
Se conocerá el estado y tenencia de los bienes inmuebles 
existentes en el distrito, áreas, identificación exacta de sus 
propietarios e información legal en general. 
Este material  servirá al Municipio como información de base para 
la localización exacta de los predios, sus características 
particulares, así como para la  planificación de obras y proyectos 
de  desarrollo  del Distrito.  
3.3. Elaboración del catastro del Sector (BARRIO LA COCHA) 
Para la elaboración del Catastro del Barrio La Cocha se realizo una 
ficha catastral que contiene: nombres, apellidos, número de cédula, 
dirección del predio, barrio, sector, urbanización, clave catastral y 
croquis de ubicación. 
Las fichas catastrales se llenaran de acuerdo a las normativas, 
reglas y códigos situados en el capítulo IV. 
3.4. Actualización del Catastro del sector de acuerdo con las 
necesidades de su comunidad. 
Los datos actualizados servirán al Municipio como información de 
base para la localización exacta de los predios, sus características 
particulares, así como para la planificación de obras y proyectos de 
desarrollo urbano. 
En la información que se recopila constan datos sobre las 
construcciones nuevas, ampliaciones en bienes existentes, 
incorporación de lotes de terrenos nuevos, áreas urbanizadas, 
subdivisión de predios, entre otros. 
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La información almacenada en fichas catastrales luego será 
transferida a la base de datos del catastro municipal. Así se 
conocerá el estado y la tenencia de los bienes inmuebles 
existentes en el distrito, las áreas, la identificación exacta de sus 
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CAPITULO IV 
4 LEVANTAMIENTO CATRASTRAL. 
4.1 LevantamientoCatastral del Barrio la Cocha Parroquia Pifo. 
Es primordial tomar en cuenta la información de los 
levantamientosanteriores con el fin de poderdeterminar el avance o 
el descenso, utilidades, prioridades, rentabilidad y sobretodo el 
cumplimiento de las autoridades con planificación y construcción de 
proyectos de desarrollo. 
4.2 Diseño de la ficha catastral de acuerdo con las necesidades 
de su comunidad. 
Es indispensable que los datosrecogidosseanorganizados y 
analizados, sacandoconclusionessignificativas. Esasconclusiones 
se basarán sobre comparaciones contrastes o relaciones de 
diferentestipos. El mejoramientodelsistemacatastral será la meta de 
ésteproyecto 
Para este diseño clasificamos a la investigación en 3 partes: 
I PARTE.- Consiste en recopilartoda la informaciónposible para 
estructurar el nuevomodelo de la ficha mediante el censorealizado 
en dichosector. 
IIPARTE.- La información que se recogeserádebidamenteestudiada 
y aprobada para posteriormente entregar a la comunidad para 
asíconocer la realidad y hagansaber a sus autoridades de las 
prioridades que deben enfrentar. 
III PARTE.-Identificado el problemarealizar los cambiosnecesarios 
para el mejoramiento de dichosector. 
4.3 Normas para llenar la ficha catastral. 
1. En la primera parte del formulario se encuentran los respectivos 
espacios, en los que se ubicara la zona, parroquia, el barrio o sector, 
el nombre en caso de ser un edificio, PH, municipal u otros, con sus 
respectivos códigos, incluyendo la placa predial para poder 
identificar con facilidad al predio en la zona. 
2. En los casilleros que forman parte del formulario, se ubicaran los 
nombres, apellido y numero de cedula del propietario o del RUC si 
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se trata de una persona jurídica con sus respectivos códigos; 
también se anotara su dirección, teléfono y fecha de nacimiento. 
3. En los datos del terreno se llenara, colocando un visto o una X en las 
unidades del área del predio así como también en los datos de uso 
del suelo con sus respectivos códigos  
4. En los literales de los datos de la construcción se especificara los 
materiales de construcción, el año en el que se construyo la 
edificación, área y número de pisos que tiene la construcción con 
sus códigos correspondientes; se investigara el uso para la 
construcción, año de restauración si fuese el caso, para que con 
estos datos poder obtener el avalúo de la construcción. 
5. Para los servicios públicos del predio se verá los códigos 
correspondientes. 
6. Se hará un croquis del predio, con sus respectivas calles aledañas. 
7. Finalmente se anotara alguna observación que haya existido 
mientras se realizaba las encuestas; también se anotará el nombre 
del entrevistador y la fecha en la que se realizo dichas encuestas. 
4.3.1 Concepto de la Ficha Catastral. 
El formulario de la ficha catastral sirve para emprender con el 
relevamiento del campo o censo predial (Catastral) 
Este documento está elaborado de tal forma que recoge todos los 
datos posibles del predio y esta referidos a: 
 Identificación y Localización generales del terreno. 
 Líneas de fábrica.     
 Servicios Comunales y Equipamiento. 
 Propiedad Horizontal. 
 Propiedad Municipal. 
 Croquis del predio. 
 Avalúo 
 Título de propiedad Propietarios. 
 Unidad de construcción. 
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a. Identificación del predio:  
Todo predio quedara perfectamente identificado a través del o las 
indicaciones que a continuación se detallan: 
1.1. Clave Catastral 
1.2. Sector  
1.3. Parroquia 
1.4. Urbanización 
1.5. Edificio  
1.6. Calle 
1.7. Número  
1.8. Tipo 
1.9. Uso del Suelo 
1.10. Solar 
1.1.- Clave Catastral. 
La clave catastral es un conjunto de caracteres alfa numéricos que 
identifica e indica a todo inmueble, además indica o identifica si el 
inmueble funciona o no bajo el régimen de propiedad horizontal. 
Para este fin se han determinado 13 espacios, los mismos que 
contendrían la información de la siguiente manera: 
De la identificación del # de la hoja catastral: 
En los 5 primeros espacios se colocan los 5 dígitos que constituyen 
el # de la hoja catastral, en el ejemplo propuesto será la hoja # 
40101 
1.1.1 Identificación de la manzana. 
A continuación;  en los espacios 6 y 7 de la ficha se 
colocara el número de la manzana. En el caso de que la 
manzana tenga un número constituido solo por un digito, a 
este se le antepondrá un cero. En el ejemplo propuesto la 
manzana será la número 05. 
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1.1.2 Identificación del lote. 
El número del lote se ubicará en los espacios números 8 y 
9; y al igual que en el caso del numero de la manzana, si 
está constituido por un solo digito, a este se lo antepondrá 
un cero. En el ejemplo que hemos dado, el lote tiene el # 
08. 
Cuando un lote se divide en uno o más partes (sin la 
producción de manzanas) el lote que se divide seguirá 
teniendo el número anterior y cada uno de las partes en las 
que se divide estará identificado con una letra comenzando 
por la A. Esta letra estará ubicada en el ejemplo propuesto. 
Cuando no existe división en el espacio diez se colocara un 
cero. 
De la identificación de los predios que fraccionan bajo el 
régimen de propiedad horizontal. 
Los espacios número 11 y 12 se utilizaran para identificar a 
los predios que funcionan bajo el régimen de propiedad 
horizontal. 
En el espacio número 11 se colocara la letra que 
corresponde a la torre o bloque y en el espacio número 12 
irá el número de la torre o bloque. 
En el caso de que un condominio este formado por más de 
9 bloques, estos serán identificados como ya se dijo con 
letras; y, el número solo llegara hasta el nueve, formando 
de esta manera un grupo de nueve bloques con 
determinada letra. 
Por último en el espacio numero 13 irá un digito verificador 
que será determinado por la dirección de programación, 
por lo tanto el inventariador dejará en blanco este espacio.  
1.2.- Sector. 
El Instituto Geográfico Militar ha editado un último plano de Quito en 
el que constan 73 sectores de la ciudad. 
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En el centro de la ciudad hay 11 sectores numerados del 1 al 11; en 
el norte son 30 y a cada uno se le ha puesto un número par, 
comenzando desde (Miraflores) y terminando en el 70 (Carcelén). 
En el sur de la ciudad, los sectores están numerados con números 
impares comenzando con el número 13 que es el sector de (San 
Sebastián) y termina con el número 73 que es el sector de la 
(Arcadia). 
En la ficha catastral del predio se anotara el nombre del sector en el 
que está ubicado y el número que tiene según el aludido plano 
elaborado por el Instituto Geográfico Militar (I.G.M). 
Si el predio está ubicado fuera de los límites del plano de 
sectorización de Quito elaborado por el I.G.M; en la ficha catastral 
se dejara en blanco la parte que corresponda al sector. 
1.3.- Parroquia. 
En la ficha catastral del predio se anotara el nombre de la parroquia 
urbana o rural en la que esta se encuentre ubicada. 
1.4.- Urbanización. 
Igualmente si un predio corresponde a una urbanización o 
lotización, en la ficha catastral se anotara el nombre de esta. 
1.5.- Edificio.  
En esta parte de la identificación del predio ira el nombre del 
edificio, el mismo que generalmente funciona bajo el régimen de 
propiedad horizontal, cuando tiene denominación. 
1.6.- Calle. 
Se anotara el nombre de la calle en la que está ubicado el predio. Si 
la calle no tiene nombre, quedará este espacio en blanco 
1.7.- Número. 
Corresponderá en este campo anotar el número del predio que 
consta en la placa respectiva. 
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Para colocar el número de la placa, se han previsto 6 espacios, si 
no existe placa, estos espacios quedaran en blanco. 
1.8.- Tipo. 
En este numeral se han considerado la tenencia del predio para 
tipificar al mismo como una Unipropiedad y como Multipropiedad. 
Sera Unipropiedad, cuando un predio es propiedad de una sola 
persona o, la escritura de ese predio es de derechos y acciones. 
En este caso se pondrá una X en el espacio correspondiente a la 
Unipropiedad. 
Sera Multipropiedad, cuando un predio tenga declaratoria de 
propiedad horizontal. En este caso, se pondrá una X en el espacio 
correspondiente a Multipropiedad. 
1.9.- UsodelSuelo. 
Conforme lo estipula el Plan Quito, se ha establecido la función 
urbana que posee el suelo en el que están ubicados los predios. 
Esta clasificación se la ha determinado de la siguiente manera: 
 Área  urbana consolidada. 
 Área  de expansión de la ciudad. 
 Área  urbana de parroquias.  
 Área  de expansión de las cabeceras cantonales. 
 Barrió periférico. 
 Crecimiento organizado de vivienda. 
 Parque metropolitano.  
 Protección ecológica. 
 Zona industrial. 
 Área de preservación histórica.  
 Área de reserva estratégica. 
Al momento de realizar el recorrido se constatara la zona en la que 
está ubicado el predio, mediante el uso de planos constantes en la 
Dirección de Avalúos y Catastros (Plan Quito) y en la ficha catastral 
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se marcara con una X en la casilla que demarque el uso del suelo 
correspondiente. 
1.10.- Solar. 
El predio deberá así mismo estar identificado como edificado o no 
edificado. En el caso de estar Edificado, se marcara con una NO en 
el lugar que dice X, se entenderá entonces como que no es solar no 
edificado. 
En el caso de no estar edificado, se marcara con una SI en el lugar 
que dice X, se entenderá entonces como que si es solar edificado. 
b. Datos del Terreno. 
Una vez que ha quedado los datos del terreno referidos a: 
 Servicios e infraestructura de la vía  
 Características del lote  
 Datos de vías  
 Avalúo del terreno. 
Servicios e infraestructura de la vía.- En esta parte de la ficha, se 
han considerado las obras de infraestructura y los servicios básicos 
que existen en la calle, los mismos que benefician o no al terreno 
dando como resultado una determinación del avalúo por metro 
cuadrado más acorde con la realidad. No obstante, las obras de 
infraestructura y los servicios no constituyen los únicos parámetros 
para la determinación del avalúo del suelo. 
Entre las obras de infraestructura tenemos: 
1. Agua.- Se marcara con una X en el lugar que corresponda a 
los siguientes indicadores: 
 No tiene. 
 De canal. 
 De manantial. 
 Carro cisterna. 
 De pozo. 
 Pozo con bomba. 
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 Cisterna o algibe. 
 Grifo público. 
 Tubería matriz. 
Claro está si el predio se abastece de agua de un canal de 
riego, canal que conduce a Centrales Hidroeléctricas, 
riachuelos, etc., se marcara en el sitio que indica y/o canal. 
De la misma manera en cualquiera de los casos de 
abastecimiento de agua que anteriormente quedan 
anotados. 
Se debe recalar que se marcara solamente un indicador por 
ejemplo. 
Si la gente que vive en una calle se abastece de agua a 
través de un carro cisterna, se colocara una X en el código 
correspondiente. 
2. Alcantarillado.- Se ha considerado, con relación al 
alcantarillado que un sector de la ciudad puede o no tener 
esta obra de infraestructura o que sirva de una acequia o 
quebradilla para satisfacer este servicio. 
Dependiendo en que cualquiera de los casos anteriormente 
señalados, al realizar el recorrido se marcara con una X en el 
lugar del indicador que corresponda. 
3. Energía Eléctrica.- En el caso de la energía eléctrica del 
sector, se han considerado siete alternativas, las que están 
representadas para efectos de alimentar a la computadora 
con su respectivo código que son los números del 1 al 7, 
estas alternativas son: 
 No Tiene. 
 Línea de baja tensión subterránea. 
 Línea de tensión aérea. 
 Línea de alta tensión subterránea. 
 Línea de alta tensión aérea. 
 Fuente propia.  
 Otros. 
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Se marcara con una X en el sitio que corresponda al 
abastecimiento de energía del que se dota al predio. 
En el caso del código 6 que se refiere a abastecimiento por 
fuente propia, quiere decir  que allí existe algún 
abastecimiento que no depende de la respectiva empresa. 
4. Alumbrado Público.- En esta parte de la ficha catastral se 
refiere al tipo de iluminación de la que dispone la vía. 
Se puede dar el caso de que en la vía no existe alumbrado 
público, se ha codificado con el número 1, las palabras No 
tiene y sial hacer el recorrido se verifica esta situación, se 
marcara con una X en el lugar correspondiente. 
Así mismo, el alumbrado público puede ser con foco 
incandescente, lámpara de mercurio o lámpara de sodio. 
Dependiendo del caso, se marcara con una X en el lugar que 
corresponda. 
5. Tipo de Vía.- En la trama urbana existen múltiples tipos de 
vías que facilitan la circulación tanto personal como vehicular. 
En nuestra ficha catastral está determinada una tipología de 
vías, que sintetiza lo existente en la trama urbana de la 
ciudad de Quito y las que existen en sus barrios periféricos y 
áreas de expansión. 










6. Servicios del Sector.- En este rubro se han considerado 9 
servicios públicos de los que se beneficia el sector y serán 
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marcados con una X en el formulario de la ficha catastral 
todos los servicios de que se disponga. 
Si por ejemplo, en el sector no existe red de teléfonos esta 
parte no será marcada. 
Los servicios propuestos con sus respectivos códigos son: 
 Teléfono 
 Transporte Colectivo 
 Aseo de calles 
 Parques 
 Mercados  
 Escuelas 
 Colegios 
 Servicios Religiosos 
 Salud. 
7. Destino de la Propiedad Municipal.- Cuando al realizar el 
censo de los predios que conforman una hoja catastral se 
encuentra que un inmueble es de Propiedad Municipal, se 
establecerá el destino al que se ha dedicado dicho inmueble 
y en el lugar que corresponda se pondrá una X. 
Se ha convenido codificar con letras el destino que tiene la 
propiedad municipal y hay los siguientes casos: 
a.- Sin uso.    j.- Centro de salud. 
b.- Canchas deportivas.  k.- Mercado. 
c.- Espacios verdes.   l.- Plataformaaire libre. 
d.- Jardín de infantes.   m.- Local artesanal. 
e.- Escuela.    n.- Agrícola. 
f.- Colegios.    o.- Industrial. 
g.- Teatro Abierto.   p.-Pequeña Industria. 
h.- Teatro cerrado   q.-Comunal 
administrativo. 
i.- Biblioteca.    r.-Administrativo privado. 
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4.3.2 Datos de la Propiedad Municipal. 
Tratándose de un predio cuyo propietario es del Municipio de Quito, 
a más de los datos constantes en la página 1, que son para los 
predios de la ciudad en general, se deberá llenar la parte primera de 
la segunda página que se refiere a los datos de la propiedad 
municipal. 
Entre estos datos constan los de arrendamiento, de traspaso de 
dominio e información adicional. 
Datos de Arrendamiento. 
Si es de una propiedad municipal, se encuentra arrendada, se 
anotara el nombre y el apellido del arrendatario, además su estado 
civil y el número de documento que lo identifique, el cual puede ser 
de la cedula de identidad, del pasaporte, del registro único de 
contribuyentes, el numero patronal del IEES, etc. 
Antes del número del documento, están las letras CD, que se refiere 
al código que se ha establecido para el documento, este espacio no 
deberá ser llenado. 
CD: Código de documento: Cedula de identidad 1, pasaporte 2, RUC 
3, número patronal 4, número Coop. 5 y Otros 6. 
Luego tenemos los espacios que irán los datos correspondientes al 
domicilio del arrendatario. 
El arrendatario no precisamente puede vivir en el área municipal que 
ah arrendado, por lo que se precisan los datos de su domicilio. 
Datos del Domicilio del Arrendatario. 
Luego del nombre de la calle, tenemos cuatro espacios en los que 
constara el código de la misma. Este código que ha sido 
previamente establecido por la Dirección de Avalúos y Catastros, no 
será anotado por el inventariador. 
Se anotara luego el número de la placa del domicilio del 
arrendatario. Si no existe placa, estos espacios se dejarán en 
blanco. 
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Cuadro 4. CODIGOS PARA EL INGRESO DE INFORMACION 





CENTRO SUR 2 
CENTRO  3 
CENTRO NORTE 4 





ZONA DE LOS CHILLOS 10 
AEROPUERTO 11 
A2. PARROQUIA COD A2. PARROQUIA COD A2. PARROQUIA COD 
GUAMANI 110 RUMUPAMBA 440 PERUCHO  720 
TURUBAMBA 120 JIPIJAPA 450 CHAVEZ PAMBA 730 
LA ECUATORIANA 130 COCHABAMBA 450 ATAHUALPA 740 
CHILLOGALLO 140 LA CONCEPCION 470 SAN JOSE DE MINAS 750 
QUITUMBE  150 KENNEDY 480 CALDERON  810 
LA MENA 210 SAN ISIDRO DEL 
INCA 
490 LLANO CHICO 820 
SOLANDA 220 NAYÓN  491 CUMBAYA 910 
LA ARGELIA 230 ZAMBIZA 492 TUMBACO 920 
SAN BARTOLO 240 COTOCOLLAO 510 AMAGUAÑA 1001 
LA FERRIOVARIA 250 PONCIANO 520 CONOCOTO 1002 
CHILIBULO 260 COMITÉ DEL 
PUEBLO 
530 GUANGOPOLO 1003 
LA MAGDALENA 270 EL CONDADO 540 ALANGASI 1004 
CHIMBACALLE 280 CARCELEN 550 LA MERCED 1005 
LLOA 290 NONO 560 PINTAG 1006 
LA LIBERTAD 310 POMASQUI 570 PUEMBO 1110 
CENTRO 
HISTÓRICO 
320 SAN ANTONIO 580 PIFO 1120 
PUENGASI 330 CALACALI 590 TABABELA 1130 
ITCHIMBIA 340 NANEGALITO 610 YARUQUI 1140 
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SAN JUAN 350 NANNEGAL 620 CHECA 1150 
BELISARIO 
QUEVEDO 
410 GUALEA 630 EL QUINCHE 1160 
MARISCAL SUCRE 420 PACTO 640 GUAYLLABAMBA 1170 
IÑAQUITO 430 PUELLARO 710   
 











ALAMCENES DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS 
HIDROELÉCTRICOS 
2 
ALAMCENES DISTRIBUIDORES DE AUTOMOTORES Y 
MAQUINARIA AGROINDUSTRIAL 
3 
CENTRO COMERCIAL 4 
SUPERMERCADOS 5 




MOBILIARIO DOMÉSTICO DE OFICINA Y DECORACIÓN 8 
CENTROS DISTRIBUIDORES DE PAPEL, MATERIAL DE 
OFICINA Y LIBRERÍA 
9 
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y DE REPRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS  
10 
BODEGAS DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS, CONSERVAS, 
LICORES 
11 
ASERRADEROS, VENTA DE MADERA Y ELABORADOS 12 
ALMACÉN DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS Y MATERIAL 
ELÉCTRICO  
13 
ALMACÉN DISTRIBUIDOR DE LLANTAS, ACEITES Y 
ADITIVOS AUTOMOTRICES 
14 
ALMACÉN DISTRIBUIDOR DE AUTOMOTRICES Y 
ELECTROMECÁNICOS 
15 
CENTROS MUSICALES Y DE VIDEO 16 
EQUIPOS INFORMÁTICOS Y AFINES 17 
ALMACENES DE TEXTILES 18 
MOBILIARIO Y DECORACIÓN DE HOGAR 19 
EQUIPOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 20 
ALMACÉN VESTUARIO Y CALZADO 21 
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PERFUMERÍA 22 
BOUTIQUE, BAZAR, PAPELERIA 23 
GASOLINERAS 24 
JOYERIAS Y RELOJERIAS 25 
DISTRIBUIDORAS DE PLÁSTICO 26 
DISTRIBUIDORAS DE ALIMINIO Y VIDRIO 27 
MERCADOS MAYORISTAS 28 
MERCADOS ZONALES 29 
MICROMERCADOS 30 











ENSAMBLADORAS AUTOMORICES 33 
ENSAMBLADORAS DE ELECTRODOMÉSTICOS, LINEA 
BLANCA 
34 
ENSAMBLADORAS DE EQUIPOS 35 
ENSAMBLADORAS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 36 
FÁBRICA DE CARROCERIAS METÁLICAS 37 
  
FÁBRICA DE MAQUINARIA DE CARGA Y TRANSPORTE 38 
FÁBRICA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN 39 
FÁBRICA DE VIDRIOS AGLOMERADOS DE MADERA, MALLAS 
METÁLICAS 
40 
FÁBRICA DE SANITARIOS  41 
FÁBRICA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 42 
FÁBRICA DE PINTURAS  43 
FÁBRICA DE PLÁSTICO Y CAUCHO 44 










FÁBRICA DE ROPA Y CALZADO 46 
FÁBRICA DE CURTIEMBRES 47 
PASTEURIZADORAS Y PRODUCTOS LÁCTEOS 48 
PANIFICADORA 49 
FÁBRICA DE ELABORADOS ALIMENTICIOS EMBUTIDOS, 
CONSERVAS, CONFITES 
50 
FÁBRICA DE LICORES, CIGARILLOS 51 
FÁBRICA DE GASEOSAS 52 
FÁBRICA DE QUÍMICOS Y FÁRMACOS 53 
FÁBRICA  DE PAPEL Y AFINES 54 
ASERRADEROS 55 
IMPRENTAS 56 
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ZAPATERIAS Y PALETERIAS 57 
CARPINTERIAS Y TAPICERIAS 58 
SATRERIAS Y CONFECCIONES 59 
PANADERIAS  60 
JOYERIAS 61 
ARTÍCULOS FOLKLORICOS 62 
HOJALATERÍA 63 
UTILITARIOS, DECORATIVOS, HOGAR 64 
























HOSPITALES GENERALES Y ESPECIALIZADOS 68 
CLÍNICAS GENERALES 69 
CLÍNICAS ESPECIALIZADAS 70 
CENTROS DE SALUD 71 
SUBCENTROS DE SALUD 72 











UNIVERSIDADES – ESCUELAS POLITÉCNICAS 75 
INSTITUTOS SUPERIORES 76 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN 77 
COLEGIOS Y UNIDADES EDUCATIVAS INTEGRALES 78 
COLEGIOS TÉCNICOS 79 
ESCUELAS: PRE PRIMARIA Y PRIMARIA 80 
CENTROS PARVULARIOS Y JARDINES INFANTILES 81 
CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL 82 
CENTROS DE CAPACITACIÓN 83 









CENTROS CULTURALES NACIONALES 85 
MUSEOS 86 
BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN 87 
GALERIAS DE ARTE 88 




























ÁREAS DE PARQUES RECREACIONALES Y 
METROPOLITANOS 
90 
PARQUES BOTÁNICOS-VIVEROS 91 
PARQUES ZOOLÓGICO 92 
PARQUES DEPORTIVOS-CANCHAS 93 
PISCINAS 94 
ÁREAS VERDES Y PLAZA CÍVICA 95 
PARQUES INFANTILES 96 
ESTADIOS, COLISEOS, HIPODROMOS, PLAZA DE 
TOROS, PATINAJE, BOLOS 
97 
ESTADIOS DE LIGAS BARRIALES Y ÁREAS DEPORTIVAS 
ZONALES 
98 
GIMNASIOS  99 
CENTROS DE ESPECTÁCULOS 100 
SALAS DE CINES, TEATROS 101 
SEDES SOCIALES Y DEPORTIVAS INSTITUCIONALES 
PUBLICAS 
102 
SEDES SOCIALES Y DEPORTIVAS BARRIALES 103 
CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS PARTICULARES 104 
PROTECCIÓN 
ECOLOGÓGICA 
PROTECCION AREAS NATURALES (QUEBRADAS, FAJAS 















 CULTOS-CONVENTOS 106 
CONVENTOS 107 
TEMPLOS PARROQUIALES 108 

























CUERPO DE BOMBEROS 110 
CENTRO DE DEFENSA CIVIL 111 
RETENES POLICIALES-CUARTELES POLICIALES 112 
CRUZ ROJA 113 
ASILO DE ANSIANOS 114 
CENTROS DE ASISTENCIA SOCIAL 115 
GUARDERIAS ORFANATOS 116 
ALBERGUES 117 
CENTROS DE FORMACIÓN JUVENIL Y FAMILIAR 118 



















 INSTITUCIONES DE GESTIONES PUBLICAS A NIVEL 
NACIONAL 
120 
 CONGRESO NACIONAL 121 
 SEDES DIPLOMÁTICAS 122 
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 BANCO CENTRAL – BANCO DE FOMENTO 123 
 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 124 
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 125 
 SUPERINTENDENCIA DE 
TELECOMUNICACIONES 
126 
 IESS 127 
 MINISTERIOS 128 
 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 129 
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 130 
 ORGANISMOS INTERNACIONALES DE 
COOPERACIÓN 
131 
















INSTITUCIONES DE GESTIÓN PUBLICA SECCIONAL 
REFERIDAS A: 
133 
 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 134 
 GESTION AMBIENTAL 135 
 DESARROLLO Y ORGANIZACIÓN SOCIAL 136 
 DOTACIONES DE SERVICIOS 137 
 NOTARIAS 138 
 CONSEJO PROVINCIAL 139 
 MUNICIPIO Y DEPENDENCIAS 140 
 EMPRESAS MUNICIPALES 141 














 TELEFONÍA 143 
ELECTRICIDAD 144 
SALUBRIDAD 145 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 146 
TRANSPORTES 147 
SALUD  148 

























COMUNICACIÓN Y PRENSA 151 
SUCURSALES BANCARIAS 152 
FINANCIERAS Y ADMINISTRACION DE FONDOS 153 
ASEGURADORAS Y BROKERS 154 
CASAS DE CAMBIO 155 
TELEFONÍA CELULAR 156 
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TELECOMUNICACIÓN MÓVIL 157 
INTERNET 158 
TELEVICIÓN POR CABLE 159 
COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA 160 
CENTROS DE COPIADO DE DOCUMENTACIÓN 161 
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS 162 
TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS 163 
TRANSPORTE AEREO DE CARGA 164 
TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA 165 
TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE 166 
MUDANZAS Y EMBALAJES 167 
CORREOS 168 
SEGURIDAD Y VIGILANCIA 169 
GREMIOS O ASOCIACIONES EMPRESARIALES – 
CAMARAS DE LA PRODUCCIÓN 
170 
GREMIOS O ASOCIACIONES PROFECIONALES – 
CUERPOS COLEGIADOS 
171 
SALÓN DE EXPOSICIONES 172 
GREMIOS ARTESANALES 173 
GREMIOS PÓLITICOS - SOCIALES 174 
AGENCIAS DE TURISMO 175 
HOTELES 176 





























SALÓN DE RECEPCIONES 184 
PARQUEADEROS 185 
RESTAURANTES 186 
BAR RESTAURANTES 187 
BAR CAFETERÍA 188 
SALÓN DE COMIDAS – FONDAS 189 
CAFETERÍA 190 
CANTINA  191 
HELADERÍA 192 
   





















SALONES DE BELLEZA 193 
SPA, GIMNASIOS, BAÑO, SAUNA, TURCO,ETC 194 
PELUQUERIAS 195 
LAVANDERIAS EN SECO 196 
FLORISTERIAS 197 
SASTRERIAS 198 
REPARACIÓN DE CALZADO 199 
TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES 200 
TALLERES DE REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS 201 
LABORATORIOS FOTOGRÁFICOS 202 
LABORATORIOS QUÍMICOS 203 
LABORATORIOS QUÍMICOS BACTERIOLÓGICOS 204 





















 MÉDICO / ODONTÓLOGOS 206 
VETERINARIOS 207 
ABOGADOS 208 
INGENIEROS /  ARQUITECTOS 209 
TOPOGRAFOS 210 

















HACIENDA (EXONERACIONES) 221 
VIVIENDA TRABAJADORES (RURAL) 222 
 
A3. BARRIOS (PIFO) COD 
CENTRO 300 
CHAUPIMOLINO 301 
LA LIBERTAD 302 
SIGSIPAMBA 303 
LA PAZ 304 
CHANTAG 305 
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EL PROGRESO 306 





EL ESTABLO 312 
 
A4. TIPO DE ASENTAMIENTO COD 
AÑEJO 1 











CENTRO DEL POBLADO 13 
B1. TIPO DE PROPIETARIO / OCUPANTE COD 
NATURAL 1 





JURIDICO PRIVADO  
COMPAÑIAS Y SOCIEDAD 6 
FUNDACIONES Y BENEFICENCIA 7 
RELIGIOSO 8 
GREMIOS, ASOCIACIONES Y COMITES 9 
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UNIÓN LIBRE 5 
 
B3. D. DE IDENTIDAD COD 
CÉDULA DE IDENTIDAD 1 
RUC 2 
PASAPORTE 3 
Cuadro  5. RESUMEN DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS DEL 
SECTOR LA COCHA. 
CLASES DE 
TIERRAS 
PUNTAJES CARACTERISTICAS COLOR 
CARTOG
RÁFICO 
I 68-80 Sin limitaciones Verde 
claro 
II 56-67 Algunas limitaciones Amarillo 
III 47-55 Requieren prácticas de 
manejo 
Rojo  
IV 38-46 Aptas para pastos  Celeste 








VII 9-19 Grandes Limitaciones Café 
VIII 1-8 Solo para vida silvestre Morado 
 
C1. CLASES DE 
TIERRAS 
COD 
CLASE DE TIERRA I 1 
CLASE DE TIERRA II 2 
CLASE DE TIERRA III 3 
CLASE DE TIERRA IV 4 
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CLASE DE TIERRA V 5 
CLASE DE TIERRA VI 6 
CLASE DE TIERRA VII 7 
CLASE DE TIERRA 
VIII 
8 
Cuadro 6. USO ACTUAL DE LOS SUELOS DEL SECTOR LA 
COCHA. 
C2. USO DEL SUELO COD 
ÁREA DE USO PUBLICO 1 
ÁREA DE DOMINIO PRIVADO 2 
ÁREA COMUNAL POR URBANIZACIÓN 3 
ÁREA COMUNAL POR FRACCIONAMIENTO 4 
ÁREAS NATURALES, QUEBRADAS, RIOS, 
TALUDES 
5 
FAJAS DE TERRENOS, QUEBRADAS RELLENAS 6 
CALLES AFECTADAS POR OTRO USO 7 
 
C3. ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA COD 
PROTECCIÓN DE AREAS NATURALES (QUEBRADAS, BOSQUES, 
TALUDES, FAJAS DE PROTECCIÓN) 
113 
 
D1. ACABADOS EXTERIORES COD 
LUJO  1 
DE PRIMERA  2 
DE SEGUNDA 3 
ECÓNOMICO 4 
 
D2. ESTADO DE CONSERVACIÓN COD 
MUY BUENO (NUEVO) 1 
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Cuadro 7. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL SERVICIO. 














ENERGÍA ELÉCTRICA COD 





F2. ALCANCE DE SERVICIO COD 
NO TIENE  1 
SI TIENE 2 
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4.4  Catastros de las principales edificaciones, áreas y 
determinación de solares en el sector. 
El catastro de las principales edificaciones del sector ya 
mencionado están incluidas en las fichas catastrales, esto quiere 
decir que la información fue recopilada en las mismas fichas 
catastrales. 
4.5  Catastro de sus principales fuentes económicas 
Debido a la ubicación del barrio en estudio y donde hicimos el 
levantamiento no hemos encontrado ninguna empresa existente en 
el sector; nos hemos enfocado solo en los catastros de los predios, 
razón por la cual no hemos profundizado en este punto. 
4.6  Recursos económicos por los que se caracteriza el sector 
El barrio La Cocha se caracteriza por que una buena parte de sus 
predios se usan para el cultivo de maíz, plantas ornamentales, 
frutales, etc., por lo cual podríamos señalar que este es el principal 





























A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 1 0 0 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PEDRO PABLO CRUZ IÑACASHA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº01 Y CALLE PUBLICA "LA COCHA" (LOTE Nº01)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D




PIFOTUMBACO 0 9 1 1 2 COD    0
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO














UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

























































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
0 1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
SUPERFICIE % USO DEL SUELO














COD A4. TIPO MZ LT
MEDIDA
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E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 7 300.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 300.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                         FECHA: 08/08/2011 





5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Vías de accesibilidad 
Las vías de accesibilidad al Barrio La Cocha se encuentran en un 
estado regular, la vía asfaltada por donde se tiene acceso a la ciudad 
se encuentra en ampliaciones de sus carriles y eso es una molestia 
para sus moradores. 
El camino principal del barrio es adoquinado en su mayoría y los 
caminos secundarios son en tierra teniendo como inconveniente la falta 
de señalizaciones. 
Una molestia al momento es la colocación del adoquinado ya que el 




Fotografía 2. ENTRADA PRINCIPAL AL BARRIO LA COCHA. 
RECOMENDACIÓN 
Se debería hacer los trabajos de adoquinado por secciones para así 
evitar molestias a los moradores y también concluir  con los trabajos de 
adoquinado que faltan en algunos caminos del Barrio la Cocha.
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5.2 Planes de expansión en el sector 
El Barrio se encuentra en la actualidad superándose  gracias a la 
ayuda de sus habitantes y también a las gestiones que hace el 
Presidente del Barrio la Cocha  para solicitar obras con el fin de la 
superación del Barrio ya que en los dos últimos años se ha visto mucho 
progreso como son las ampliaciones de sus caminos, el alcantarillado  
y la colocación de postes de luz en lugares que hacían mucha falta. 
 
 
Fotografía 3. OBRAS PARA EL  PROGRESO DEL BARRIO LA 
COCHA 
5.2.1. Como zona residencial 
El Barrio la Cocha es un lugar que aumentando sus moradores goza de 
muchos servicios básicos en sus viviendas y también porque es un 
sector muy seguro para vivir ya que es muy poca la delincuencia 
gracias a la ayuda que existe entre moradores cuando existe alguna 
molestia. 
También es un lugar muy hermoso para vivir porque se encuentra  muy 
alejado de los ruidos y la contaminación que existe en la ciudad, la otra 




Fotografía 4. ZONA RESIDENCIAL DEL BARRIO LA COCHA. 
5.2.2. Como zona comercial 
Debido al crecimiento del Barrio La Cocha también ha aumentado la 
demanda del comercio, por esta razón algunos moradores a tomado el 
comercio como una fuente de ingreso económico. 
También se han formado microempresas porque sus  habitantes son 
muy trabajadores y se colaboran entre si mismo. 
 
Fotografía 5. ZONA COMERCIAL DEL BARRIO LA COCHA
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5.2.3. Como zona Industrial 
Como sus tierras son muy útiles para los cultivos agrícolas porque 
poseen nutrientes en el suelo, el agua y el aire, siendo el suelo la 
principal fuente de los elementos minerales que las plantas necesitan 
para su crecimiento, desarrollo y producción la mayoría de sus 
habitantes tiene sembrado plantas de maíz, papas, cebolla etc. Para 
ellos es muy beneficiosa la cosecha de dichas plantas para poder 
mantener a sus familias. 
 
Fotografía 6. CULTIVO DE CEBOLLA. 
 
Fotografía 7. CULTIVO DE PAPAS.
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5.3. Servicios básicos con los que cuenta el sector 
El Barrio La Cocha cuenta con la mayoría de los servicios básicos 
como son: luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, línea telefónica y 
recolección de basura. 
El servicio eléctrico es bueno ya que llega a toda las viviendas y ha 
aumentado nuevos postes de luz hacia lugares donde no existían 
construcciones. 
El alcantarillado de igual manera es una obra que recién se la realizo 
hace dos años atrás debido a la necesidad que existía en sus 
moradores. 
Las líneas telefónicas son un servicio no muy antiguo y que poco a 
poco sus moradores disfrutan de sus beneficios ya que años atrás no 
existía este servicio. 
 
Fotografía8.SERVICIOS BASICOS DEL BARRIO LA COCHA. 
Anexos 
Valores por metro cuadrado de construcción y terrenos. 
El Distrito Metropolitano de Quito facilita de forma generalizada los 
siguientes datos: 
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Treinta dólares por el metro cuadrado de terreno y los que se 
encuentran en lugares un poco inaccesibles a veinte y cinco dólares 
por el metro cuadrado de terreno. 
Para la construcción 

































Nota: Es necesario señalar que el valor por metro cuadrado  de terreno 
y construcción  nos facilita el Distrito Metropolitano de Quito
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FOTOS DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO EN EL BARRIO LA 
COCHA 
 
Fotografía 9. INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS. 
 
Fotografía 10. UBICACIÓN DEL PRISMA
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  Fotografía 11. TOMA DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS 
 
Fotografía 12. MEDICIÓN DE LA DISTANCIA EN EL SECTOR.
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Fotografía 13. IGLESIA  
 
Fotografía 14. JARDIN  
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Fotografía 15. ESTADIO DEL BARRIO LA COCHA. 
 
Fotografía 16. CASA SOCIAL DEL BARRIO LA COCHA.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Bosquejo.- obra literaria o artística hecha solo con los elementos 
esenciales, como preparación para la definitiva. 
Trilateración.- método topográfico en el que los puntos a levantar s 
determinan enlazándolos por medio de triángulos cuyos lados se 
conocen, en lugar de sus ángulos. 
Regadío.- se aplica al terreno que está dedicado al cultivo de plantas 
que necesitan riego. 
Taquimetría.- parte de la topografía que enseña a levantar planos por 
medio del taquímetro. 
Equidistantes.- hallarse una o más cosas a igual distancia de otra 
determinada o entre sí. 
Efemérides.- libro que contiene, para cada dio del año, las 
coordenadas de los astros y otros datos concernientes al firmamento. 
Plancheta.- aparato topográfico para trazar visuales, dirigidas por 
medio de una alidada, a diversos puntos del terreno. 
Codificación.- hacer o formular un mensaje siguiendo las reglas de un 
código. 
Zonificación.- dividir un terreno en zonas. 
Interpolar.- proceso mediante el cual, conocidos los valores que toma 
una función en dos puntos a, b, se determina, con cierto grado de 
aproximación, el valor que toma un punto comprendido entre a y b. 
Magnetizada.- acción y  efecto de magnetizar el hierro, el acero y otros 
metales. Puede efectuarse por contacto, por inducción o por medio de 
una corriente eléctrica. 
PH.- propiedad horizontal. 
Infraestructura.- conjunto de servicios básicos para el funcionamiento 
de una economía. 












TORRES, alvaro. TOPOGRAFÍA. 4ta edición. Colombia. Alfaguarda, 2001. 
460págs. 
BERNE VALERO, José luis. CATASTRO Y VALORACIÓN CTASTRAL. 
1ra edición. España. Universidad Politécnica, 2004. 569págs. 








A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 1 0 0 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PEDRO PABLO CRUZ IÑACASHA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº01 Y CALLE PUBLICA "LA COCHA" (LOTE Nº01)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D




PIFOTUMBACO 0 9 1 1 2 COD    0
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO














UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

























































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
0 1
ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
SUPERFICIE % USO DEL SUELO














COD A4. TIPO MZ LT
MEDIDA























   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 7 300.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 300.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                         FECHA: 08/08/2011 











A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 1 0 0 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ABRAHAN ESCORZA CHUQUIMARCA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº01 (LOTE Nº02)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 48.50 m2 1 0 2 0 3




9 700.0 USD 1980
0 23 0 7 0 1 0







































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº




Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO































COD COD COD A4. TIPO MZ
9 PIFO 1 1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 9 700.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 300.00 USD 40 200.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
49 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE                
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                          FECHA: 08/08/2011 













A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 1 0 0 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS ALBERTO ESCORZA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº01 (LOTE Nº03)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D

























43 875.0 USD 2000

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 0 3
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 1
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y TECHO DEETERNIT 200.00 USD 43 875.0 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
43 875.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    FECHA: 08/08/2011 









A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 1 0 0 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
RAMON ESCORZA GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº01 Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº04)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 62.50 m2 1 0 2 0 1
2 68.50 m2 1 0 3 0 3
3 24.00 m2 1 0 4 0 2
4 52.00 m2 1 0 4 0 3
5 45.00 m2 1 0 4 0 3























































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
0 43 0 7 0 1 0
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS







   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 300.00 USD 18 750.00 USD 
VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 6 850.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 4 800.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 10 400.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 9 000.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 300.00 USD 18 900.00 USD 
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
68 700.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                            FECHA: 08/08/2011 









A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 1 0 0 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
OSWALDO RODRIGUEZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº05)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 140.00 m2 1 0 2 0 1
2 79.50 m2 1 0 2 0 1
1.26
15 900.0 USD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
3 0 7 0 1
COD
0 0 5
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.






































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2





































28 000.0 USD 2000
2000
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 28 000.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 15 900.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
43 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                            FECHA: 08/08/2011 









A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 2 0 0 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
FELIPE SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº06)








UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.




































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 139 250.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                      FECHA: 08/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 2 0 0 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ORTENCIA SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº07)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 0 73 0 7 0 2































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA
5 548.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 138 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                           FECHA: 08/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 2 0 0 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JUAN SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº08)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
























17 400.0 USD 1990

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO




3 0 7 0 2 0 0
2 0 LA COCHA 3 0 COD    0TUMBACO 0 9 PIFO 1 1































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
5 340.00
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD  17 400.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
17 400.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                 FECHA: 08/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 2 0 0 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PEDRO SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº09)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 2 0 0 9
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 106 375.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                              FECHA: 08/08/2011 









A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 2 0 1 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ROSA SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº10)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D

























3 200.0 USD 2000
ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 2 0 1 0
0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS


































   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 3 200.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
3 200.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                      FECHA: 18/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS RUBEN ESCORZA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CALLE TRANSVERSAL Nº01 (LOTE Nº11)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
59.00 m2 1 0 2 0 2
























17 700.0 USD 2000
2008

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 1 13 0 7 0 3
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 199.00 
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 200.00 USD  17 700.00 USD 
VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD  7 500.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
25 200.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO       FECHA: 18/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO ALBERTO ESCORZA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" (LOTE Nº12)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 1 23 0 7 0 3
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 201.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 30 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                FECHA: 18/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SANDRA ELIZABETH ESCORZA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO AL ESTADIO (LOTE Nº13)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D

























23 000.0 USD 2000
ZONIF. ECOLOG. ECONOM.














































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 1 3
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 300.00 USD 23 000.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
23 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE CONSTRUCCIONES 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO           FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
FRANKLIN BOLIVAR ESCORZA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO AL ESTADIO (LOTE Nº14)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 1 43 0 7 0 3
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 201.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 30 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                      
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PATRICIO ALBERTO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO AL ESTADIO Y PASAJE Nº03 (LOTE Nº15)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 1 5
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CARLOS ANIBAL LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO AL ESTADIO Y PASAJE Nº03 (LOTE Nº16)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 1 63 0 7 0 3































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA
481.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                           
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
NESTOR MANUEL  LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 (LOTE Nº17)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 1 7
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA EDELINDA LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 (LOTE Nº18)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 1 83 0 7 0 3
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
481.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 1 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS HUMBERTO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 (LOTE Nº19)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 1 9
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO 
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA ADELAIDA LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 (LOTE Nº20)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 2 03 0 7 0 3
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
481.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                           
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA MAGDALENA  LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 (LOTE Nº21)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
2 13 0 7 0 3 0
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
481.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE ALONSO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 (LOTE Nº22)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 2 2
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   





















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                   
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO DIONICIO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº03 Y CALLE TRANSVERSAL Nº01 (LOTE Nº23)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
2 33 0 7 0 3 0
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
481.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 12 025.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
OLGA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CAMINO AL ESTADIO (LOTE Nº24)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 2 4
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 120 100.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
DARWIN VEGA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CAMINO AL ESTADIO (LOTE Nº25)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
2 53 0 7 0 3 0
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
960.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 24 000.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
VINICIO VEGA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CAMINO AL ESTADIO (LOTE Nº26)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
34.00 m2 1 0 3 0 2
63.00 m2 1 0 4 0 3































10 200.0 USD 2008























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
2 63 0 7 0 3 0
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
960.00
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 300.00 USD  10 200.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD  12 600.00 USD 
VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD  1 700.00 USD 
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
24 500.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
NORMA OFELIA VEGA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 (LOTE Nº27)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 2 7
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 24 000.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
EDWIN VEGA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 (LOTE Nº28)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
2 83 0 7 0 3 0
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
960.00            
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 24 000.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 2 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
NELY YOLANDA VEGA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 (LOTE Nº29)















































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
3 0 7 0 3 0 2 9
LT






























COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 24 000.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 3 0 3 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ESTADIO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA Nº02 Y CAMINO AL ESTADIO (LOTE Nº30)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
























9 000.00 USD 1996























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
3 03 0 7 0 3 0
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
1.21
X
   
E 


























 TIENDA BLOQUE Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 9 000.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
9 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01   
ENERGIA ELECTRICA 01   
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO TOBIAS GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CALLE TRANSVERSAL Nº01  (LOTE Nº31)

















































O ESCRI. MEDIDA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.
COD. C1
25.00 USD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

































































FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS












   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 20 425.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA 
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ROSA MARIA GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE P. "LA COCHA" Y CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y  TRANSVERSAL Nº02 (LOTE Nº32)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
46.00 m2 1 0 4 0 2
28.00 m2 1 0 4 0 2





















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
3 23 0 7 0 4 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
3 348.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 9 200.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD  5 600.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2 PISOS) 300.00 USD  46 200.00 USD 
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
61 00.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA BEATRIZ GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CALLE TRANSVERSAL Nº02 (LOTE Nº33)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
3 33 0 7 0 4 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
3 348.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 83 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE GONZALO GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CALLE TRANSVERSAL Nº02 (LOTE Nº34)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
83.50 m2 2 0 1 0 2
3 348.00
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 4 0 3 4
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.



































1 50 100.0 USD 2008
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA  (2 PISOS) 300.00 USD 50 100.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
50 100.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO CAMILO GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CALLE TRANSVERSAL Nº02 (LOTE Nº35)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
























1 8 400.0 USD 2008























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
3 53 0 7 0 4 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
3 348.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 8 400.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
8 400.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO ALBERTO GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CALLE TRANSVERSAL Nº02 (LOTE Nº36)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
19.00 m2 1 0 3 0 2
10 200.0 USD 51.00 m2 1 0 2 0 3
23 000.0 USD 77.00 m2 2 0 2 0 3
2000
2000




































UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
0 COD    0
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 COD2






























COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD. B1
SUPERFICIE % USO DEL SUELO












O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2





   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 3 800.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 10 200.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2 PISOS) 300.00 USD 23 000.00 USD 
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
37 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 4 0 3 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
EDUARDO GUACHAMIN CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE P. Nº02 Y CALLE TRANSVERSAL Nº01 Y CALLE TRANSVERSAL Nº02 (LOTE Nº37)


















































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
70 4 0
LA COCHA 3 01 2 0
3
COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
3 348.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 100 440.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 5 0 3 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ELOISA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE P. Nº02 Y CALLE TRANSVERSAL Nº02 Y CALLE TRANSVERSAL Nº03 (LOTE Nº38)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
3 83 0 7 0 5 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
4 086.00 
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 122 580.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                         
FECHA: 08/07/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 5 0 3 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PEDRO CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE TRANSVERSAL Nº02 Y CALLE TRANSVERSAL Nº03 (LOTE Nº39)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 0 2 0 2
























1 28 500.0 USD 2004
2 99.00 m2























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
3 93 0 7 0 5 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS




































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 28 500.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 29 700.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
58 200.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIANA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CALLE TRANSVERSAL Nº03 (LOTE Nº40)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
113.00 m2 1 0 2 0 2
22 500.0 USD 75.00 m2 1 0 2 0 2




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
4 03 0 7 0 6 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
3 980.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 39 900.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 22 500.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 51 000.00 USD 
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
113 400.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA Nº02 Y CALLE TRANSVERSAL Nº03 (LOTE Nº41)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 4 1
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 6
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
3 769.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 113 070.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA Nº02 (LOTE Nº42)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
140.00 m2 1 0 3 0 2
























1 14 000.0 USD 1980
2 2000

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 4 2
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 6
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
5 019.00
X
   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 300.00 USD 14 000.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 200.00 USD 24 900.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
38 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MANUEL GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº04 (LOTE Nº43)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
























1 22 800.0 USD 2006

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 4 3
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 6
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
741.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 22 800.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
22 800.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº04 (LOTE Nº44)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 4 4
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 6
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
762.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 22 860.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA Nº02 Y PASAJE Nº04 (LOTE Nº45)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
4 53 0 7 0 6 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
719.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 21 570.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA Nº02 Y PASAJE Nº04 (LOTE Nº46)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 43 600.0 USD 142.00 m2 1 0 2 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.






































   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 43 600.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
43 600.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CASIMIRO GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CALLE PUBLICA Nº02  (LOTE Nº47)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 9 400.0 USD 94.00 m2 1 0 3 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 6 0 4 7
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.







































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 9 400.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
9 400.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 6 0 4 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JORGE ALQUINGA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CALLE PUBLICA Nº02 (LOTE Nº48)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 6 0 4 8
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 21 330.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 4 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA EDELINDA LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE P. "LA COCHA Y CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº49)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 4 9
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 50 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CARLOS ANIBAL LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº50)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 50 310.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
NESTOR MANUEL  LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº51)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 21 300.0 USD 71.00 m2 1 0 2 0 2
2 76 000.0 USD 38.00 m2 1 0 3 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.







































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 21 300.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 76 000.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
97 300.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PATRICIO ALBERTO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº52)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 35 400.0 USD 59.00 m2 2 0 2 0 2
2 12 000.0 USD 40.00 m2 1 0 2 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 2
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.







































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2 PISOS) 300.00 USD 35 400.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 12 000.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
47 400.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS HUMBERTO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº53)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
25.00 m2 1 0 4 0 3
26 700.0 USD 89.00 m2 1 0 3 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 3
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.







































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 5 000.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 26 700.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
31 700.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE ALANSO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº54)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 4
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 52 740.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO DIONICIO LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº55)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 5
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 52 740.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ROSA MARIA MAGDALENA LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº56)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 6
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 52 740.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                           
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE ALBERTO LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº57)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 7
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 52 740.00 USD 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
NESTOR MANUEL  LIGÑA TROYA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE P. "LA COCHA Y CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº02 (LOTE Nº58)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 7 500.00 USD 25.00 m2 1 0 3 0 2
2 16 500.0 USD 55.00 m2 1 0 3 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5 8
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.







































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 7 500.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 16 500.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
24 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: SANTIAGO MALDONADO                                                            
FECHA: 18/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 5 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
PEDRO MANUEL LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº59)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 35 700.0 USD 119.00 m2 1 0 3 0 2
2 29 400.0 USD 49.00 m2 2 0 3 0 2
3 38.00 m2 1 0 4 0 3















































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
9
COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 5
1 2 0 LA COCHA 3 0
COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 35 700.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2 PISOS) 300.00 USD 29 400.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 7 600.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 17 400.00 USD 
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
90 300.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
EDGAR GERMAN LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº60)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 26 400.0 USD 88.00 m2 1 0 3 0 2
2 14.00 m2 1 0 3 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 6 0
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.








































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (1 PISO) 300.00 USD 26 400.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 2 800.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
29 200.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   
























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
HERNESTO VINICI0 LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº61)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
6 13 0 7 0 7 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 790.00
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA  (1 PISO) 300.00 USD 25 500.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
25 500.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ANA DEFILIA LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº62)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
6 23 0 7 0 7 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 790.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 53 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JORGE GONZALO LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº63)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
6 33 0 7 0 7 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 790.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 7 200.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 200.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIELA ELIZABETH GUACHAMIN LIGÑA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº64)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 29 200.0 USD 73.00 m2 2 0 3 0 2

























3 400.0 USD 1992























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
6 43 0 7 0 7 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 790.00
X
   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y T. DE TEJA(2 PISOS) 200.00 USD 29 200.00 USD 
VIVIENDA ADOBE Y TECHO TEJA DE TEJA 200.00USD 3 400.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
32 600.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MONICA DEL PILAR LIGÑA CRUZ 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº65)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
6 53 0 7 0 7 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 790.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 53 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CAPILLA DEL "BARRIO LA COCHA" 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº66)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D






























COD COD COD A4. TIPO MZ
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.






































   
E 


























 IGLESIA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 32 000.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
32 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: EN ESTE PREDIO SE ENCUENTRA LA IGLESIA DEL BARRIO 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 7 0 6 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
VICTOR MURILLO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº67)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 44 100.0 USD 147.00 m2 1 0 3 0 2
2 67.00 m2 1 0 4 0 3
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 7 0 6 7
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.







































   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA 300.00 USD 44 100.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO DE TEJA 200.00 USD 13 400.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
57 500.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                   
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 6 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
AGUSTIN COLLAGUAZO CANENCIA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº68)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 6 8
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 66 060.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 6 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JAVIER LLULLUNA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº69)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
COD COD A4. TIPO MZ LT
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
































TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 6 9
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 84 660.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO TOBIAS GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº70)








UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 7 0
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO


























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº















O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 147 960.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JUAN LLULLUNA COLLAGUAZO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº05 (LOTE Nº71)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 9 000.0 USD 90.00 m2 1 0 4 0 3
2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
LA COCHA 3 0 COD    0 COD9 PIFO 1 1TUMBACO 0
3 0 7 0 8 0 7 1
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.






































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 9 000.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
9 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
RAMIRO LLULLUNA COLLAGUAZO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº05 (LOTE Nº72)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 7 2
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2






































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 51 000.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE JAVIER LLULLUNA TOAPANTA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº05 (LOTE Nº73)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.






































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 25 950.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIANA LLULLUNA COLLAGUAZO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº05 (LOTE Nº74)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 13 000.0 USD 130.00 m2 1 0 4 0 3
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 7 4
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº



















































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 13 000.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 300.00 USD  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEBASTIAN SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº75)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 36 900.0 USD 123.00 m2 2 0 2 0 2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA
FICHA PREDIAL
































2 0 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 LA COCHA
3 0 7 0 8
COD
0 7 5
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.






































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2PISOS) 200.00 USD 36 900.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
36 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JORGE ALFONSO MORA GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº06 (LOTE Nº76)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 5 900.0 USD 59.00 m2 1 0 4 0 3
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 7 6
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.






































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 5 900.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
5 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CARLOS MANUEL MORA GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº06 (LOTE Nº77)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 7 300.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 300.00 USD  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 61 680.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
HILDA MARIA MORA GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº06 (LOTE Nº78)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 7 8
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 7 300.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 300.00 USD  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 59 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                    
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 7 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CARLOS LIGÑA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CAMINO A LA HACIENDA Y PASAJE Nº07 (LOTE Nº79)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.





































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 90 540.00 USD 
ENTREVISTADOR: CARLOS SIMBAÑA                                                                     
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA SILVIA GUACHAMIN GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº07 (LOTE Nº80)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA 3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8 0 8 0
COD
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO


























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº


















































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 32 700.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ELVIA ROCIO GUACHAMIN GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº07 (LOTE Nº81)





















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
8 13 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   





















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 28 350.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
RAMIRO ALFONSO GUACHAMIN GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº07 (LOTE Nº82)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D










































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
COD
3 0 7 0 8 0 8 2
2 0 LA COCHA 3 0 COD    0TUMBACO 0 9 PIFO 1 1
COD COD COD A4. TIPO MZ LT
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
































   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 10 900.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
10 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
BRAULIO RAUL GUACHAMIN GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº07 Y PASAJE Nº08 (LOTE Nº83)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 7 200.0 USD 36.00 m2 1 0 4 0 3





ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA




























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.











O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 7 200.00 USD 
VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 600.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
7 800.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS EFRAIN GUACHAMIN GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº07 Y PASAJE Nº08 (LOTE Nº84)









































ESTADO DE CONSERVACION 
COD D2
MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
SUPERFICIE % USO DEL SUELO
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
COD
COD
3 0 7 0 8 0 8 4
2 0 LA COCHA 3 0 COD    0
COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS












































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 30 150.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
GLADYS YOLANDA GUACHAMIN GUAMAN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº07 Y PASAJE Nº08(LOTE Nº85)














































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 8 53 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
COD A4. TIPO MZ
3 0 COD    0 COD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS


































   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 39 150.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                      
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA LAURA FAZ COLLAGUASO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº08 (LOTE Nº86)

















































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 8 6
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 77 490.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA CARLOTA FAZ COLLAGUASO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº08 (LOTE Nº87)

















































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 8 7
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 77 460.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE EFRAIN FAZ COLLAGUASO 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº08 (LOTE Nº88)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D











































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 8 8
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
2 617.00
X
   
E 


























 VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 1 600.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
1 600.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 8 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO PASAJE Nº08 (LOTE Nº89)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D











































































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 8 9
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
2 584.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2PISOS) 300.00 USD 27 900.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
27 900.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 0
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ALFONSO SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y PASAJE Nº08 (LOTE Nº90)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 29.00 m2 1 0 4 0 3

























64 200.0 USD 2000
5 800.0 USD

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 9 0
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
2 588.00
X
   
E 


























 VIVIENDA LADRILLO Y TECHO DE TEJA 200.00 USD 5 800.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y DE LOSA (2PISOS) 300.00 USD 64 200.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
70 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   





















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 1
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUIS SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y PASAJE Nº08 (LOTE Nº91)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 189.00 m2 2 0 2 0 2
2 56. 00 m2 1 0 4 0 3




















96 600.0 USD 2006
11 200.0 USD 2000























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 13 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS





































   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y DE LOSA (2 PISOS) 300.00 USD 96 600.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 11 200.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
107 800.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                      
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 2
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
SEGUNDO JORGE GUACHAMIN ZUMANGUILLA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº92)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 23 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
2 851.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 85 530.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                      FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 3
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
JOSE ALFONSO GUACHAMIN GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº93)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
























60 000.0 USD 2004























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 33 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
2 394.00
X
   
E 


























 VIVIENDA MADERA Y TECHO DE TEJA 300.00 USD 60 000.00 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
60 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                      
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 4
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
GUILLERMO EUCLIDES MANOPANTA GUACHAMIN 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº94)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 17.00 m2 1 0 3 0 3
2 64. 00 m2 1 0 3 0 2
























3 400.0 USD 1996
12 800.0 USD 2000
20026 400.0 USD























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 43 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 971.00
X
   
E 


























 VIVIENDA BLOQUE Y TECHO DE ETERNIT 200.00 USD 3 400.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 12 800.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO DE TEJA 200.00 USD 6 400.00 USD 
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
22 600.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                      
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 5
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ALFONSO SALAZAR 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y CAMINO A LA HACIENDA (LOTE Nº95)




















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 53 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
1 986.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   





















OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 59 580.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                      
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 6
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
LUZMILA GUACHAMIN ZUMANGUILLA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y PASAJE Nº08 (LOTE Nº96)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 9.00 m2 1 0 2 0 2
2 33. 00 m2 1 0 4 0 3
3 39 600.0 USD 66.00 m2 2 0 3 0 2


























1 800.0 USD 2006
6 600.0 USD 2000
1 700.0 USD

















































COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO. EST. CIV.
COD
0 9 6
3 0 COD    0 COD
3 0 7 0 8
LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0 LA COCHA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO MZ
2 252.00
X
   
E 


























 BAÑO BLOQUE Y LOSETA 200.00 USD 1 800.00 USD 
VIVIENDA LADRILLO Y TECHO D ETERNIT 200.00 USD 6 600.00 USD 
VIVIENDA BLOQUE YDE LOSA (2 PISOS) 300.00 USD 39 600.00 USD 
VIVIENDA ADOBE Y TECHO DE TEJA 100.00 USD 1 700.00 USD 
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
49 700.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   






















OBSERVACIONES: ESTE PREDIO NO TIENE ESCRITURA Y ESTA EN PROCESO DE 
ADJUDICACIÓN 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 7
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
MARIA JULIA GUACHAMIN ZUMANGUILLA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" Y PASAJE Nº08 (LOTE Nº97)





















































O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 73 0 7 0 8 0































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA
2 539.00
X
   
E 


























     
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: SOLO SE EVALUO EL VALOR TOTAL DEL TERRENO 76 170.00 USD 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 










A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 8
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
ESCUELA DEL BARRIO LA COCHA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" (LOTE Nº98)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
1 215.00 m2 1 0 3 0 2
























43 000.0 USD 1996
3 000.0 USD 2000























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 83 0 7 0 8 0































COD COD COD A4. TIPO MZ LT
TUMBACO 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFÍA Y GEOMENSURA
1 210.00
X
   
E 


























 ESCUELA LADRILLO Y TECHO DE ETRNIT 200.00 USD 43 000.00 USD 
ESCUELA BLOQUE Y TECHO DE ETRNIT 200.00 USD 3 000.00 USD 
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
46 000.00 USD 






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO SIRVE COMO ESCUELA  PARA EL BARRIO 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 




   
 
A IDENTIFICACION DEL PREDIO
A1. ZONA A2. PARROQUIA A3. BARRIO O SECTOR
7 4 0 8 0 9 9
CLAVE CATASTRAL
BARR/SEC MZ LOTE PH
NOMBRE DEL PREDIO (EDIFICIO/PH/MUNICIPAL/OTROS) A5. USO DE PREDIO
PLACA PREDIAL Nº ACTUAL
B
CASA BARRIAL DE LA COCHA 0 1 0 2 0 1
DIRECCION DE RESIDENCIA DEL PROPIETARIO CALLE PUBLICA "LA COCHA" (LOTE Nº99)




REGULAR 0 1 0 1
HA HA
D
























25 800.0 USD 1994























O ESCRI. MEDIDA TOPOGRAFIA USO DEL SUELO VALO R m2 ZONIF. ECOLOG. ECONOM.

























COD. B1 COD. B2 COD. B3 Nº
Nº NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPIETARIO
TIPO DE PRO.
COD
9 93 0 7 0 8 0
LA COCHA 3 0 COD    0 COD
MZ LT
TUMBACO 0 9 PIFO 1 1 2 0
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS































COD COD COD A4. TIPO
395.00
X
   
E 


























 CASA SOCIAL LADRILLO Y TECHO DE ETRNIT 200.00 USD 25 800.0 USD 
    
    
    
    
    
    
   VALOR TOTAL DE LA 
CONSTRUCCION    
   
25 800.0 USD  






SERVICIO COD. F1 
 
ALCANCE DEL 
SERVICIO COD. F2 
 




















ALCANTARILLADO 02   
AGUA POTABLE 01  1 
ENERGIA ELECTRICA 01  1 
TELEFONIA 01   






 SI X NO   























OBSERVACIONES: ESTE PREDIO SIRVE COMO CASA SOCIAL 
ENTREVISTADOR: JAVIER LECHON                                                                       
FECHA: 08/08/2011 
FUENTE FICHA PREDIAL DE LA DIRECCION DE INFORMACION CATASTRAL DEL DISTRITO 
METROPOLITANO 
 
 -103- 
 
